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1 JOHDANTO 
 
 
Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa suomalaista kansalaistoimintaa ja sillä on 
merkittäviä vaikutuksia muun muassa ihmisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden sekä 
talouden näkökulmista tarkasteltuna. Vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristö on 
kuitenkin muutoksessa: ihmisten syyt ja tavat osallistua vapaaehtoistoimintaan muut-
tuvat, ja vapaaehtoistoimintaan kohdistuu enemmän vaatimuksia julkisten palvelui-
den täydentäjänä. Lisäksi toiminta on kehittymässä vapaaehtoispohjalta toimivien 
kansalaisyhdistysten toiminnasta ammattimaisesti koordinoituun toimintaan (Kuulu-
vainen 2015, 25). 
 
Vapaaehtoisilla on tarve osallistua hyvin organisoituun vapaaehtoistoimintaan jousta-
vasti oman elämäntilanteen mukaan, saada onnistumisen kokemuksia ja jaksaa toi-
minnassa. Kohderyhmä, kuten vapaaehtoisen avun saajat ja toimintaan osallistuvat, 
tarvitsevat luotettavaa turvallista apua sekä tukea. Lisäksi vapaaehtoistoimintaa tar-
joavat organisaatiot haluavat toteuttaa omaa tehtäväänsä mahdollisimman tehok-
kaasti ja vaikuttavasti. Vapaaehtoistoimintaa onkin koordinoitava yhdistyksissä tule-
vaisuudessa entistä ammatillisemmin, jotta pystytään vastaamaan vapaaehtoistoi-
minnan muutoksiin, siihen kohdistuviin odotuksiin sekä hyödyntämään ihmisten inhi-
milliset voimavarat hyvinvoinnin edistämiseen. Jokaisen vapaaehtoistoimintaa tarjoa-
van organisaation, niin julkisen kuin kolmannen sektorin toimijan, onkin pohdittava, 
miten vapaaehtoistoiminta sopii strategisesti organisaatioon ja miten sitä koordinoi-
daan. 
 
Tammikuussa 2016 aloitin Setlementti Louhelassa vapaaehtoistoiminnan koordinaat-
torina. Työnkuvaani kuuluu muun muassa vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja 
koulutus sekä heidän tukemisensa, verkostoyhteistyöhön osallistuminen, oman vas-
tuualueeni tiedotuksesta huolehtiminen ja vapaaehtoistoiminnan muotojen monipuo-
listaminen sekä kehittäminen. Nämä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyvät työ-
tehtävät olivat aikaisemmin olleet vain osa jonkun Setlementti Louhelan työntekijän 
työnkuvaa, joten ensimmäistä kertaa yhdistyksessä on ollut kokopäiväinen työntekijä 
toiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. 
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Setlementti Louhela on toiminut Järvenpäässä ja sen lähialueilla usean vuosikym-
menen ajan, joten vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja yhdistyksen strategia ovat 
toimiva paketti. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa oli jo hyödynnetty pro-
sessiajattelua kirjaamalla esimerkiksi vapaaehtoisen kulkemaan polkuun liittyviä pro-
sesseja. Huomasin kuitenkin työskennellessäni, että strategia kaipaa jalkauttamista 
työntekijöiden keskuudessa tehokkaammin ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin 
liittyvä tieto oli hajallaan sekä osittain hiljaista. Halusin lisäksi tehostaa prosessiajatte-
lua niin, että se koskettaisi koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinointia. 
 
Opinnäytetyöni vastaa vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristön muutokseen, am-
matillisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tarpeeseen sekä yhdistyksen sisältä 
nousseisiin kehittämiskohteisiin tukemalla laadukasta strategian mukaista vapaaeh-
toistoiminnan koordinointia Setlementti Louhelassa. Tavoitteena on määrittää ele-
mentit ja prosessit, joista Setlementti Louhelan laadukas strategian mukainen vapaa-
ehtoistoiminta koostuu. 
 
Opinnäytetyön tuloksena ja konkreettisena tuotoksena syntyi yhdistyksen sisäinen 
vapaaehtoistoiminnan käsikirja, joka kuvaa juuri Setlementti Louhelan näkökulmasta, 
miten laadukasta strategian mukaista vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan, mistä 
elementeistä se muodostuu ja mitä työtehtäviä kuuluu tähän koordinointiin. Näin Set-
lementti Louhelan hiljainen tieto vapaaehtoistoiminnasta on kirjattu, vapaaehtoistoi-
minnan koordinoinnissa on selkeät prosessit, toiminta on strategian mukaista ja jo-
kainen työntekijä ymmärtää, miksi vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan Setlementti 
Louhelassa. Yhdistyksen resurssit, niin aineelliset kuin aineettomat, saadaan tehok-
kaimmin käyttöön ja toiminnan sosiaalisia vaikutuksia lisättyä entisestään. 
 
Toteutin opinnäytetyöni yhteisöllisiä ideointimenetelmiä hyödyntäen ja järjestin kaksi 
ideointityöpajaa. Johtoryhmän ideointityöpajassa pohdittiin, mitä Setlementti Louhe-
lan kansalaistoiminnan brändiin kuuluu ja miten yhdistyksen strategia vaikuttaa va-
paaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoiminnan tiimin työntekijöiden kanssa 
kirjasimme vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyviä työtehtäviä sekä seikkoja, 
jotka koordinoinnissa täytyy ottaa huomioon. Näiden ideointityöpajojen tuloksien, tie-
toperustan ja omien kokemuksieni pohjalta kiteytin yhdistyksen laadukkaan strategi-
an mukaisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin strategiakolmio-malliin ja laaduk-
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kaan vapaaehtoistoiminnan elementteihin ja prosesseihin. Strategiakolmio, elementit 
ja koordinointiin liittyvät työtehtävät on kirjattu opinnäytetyön tuotokseen, Setlementti 
Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirjaan. 
 
Jatkossa käsikirjasta on helppo varmistaa, toteutuuko strategian mukainen työsken-
tely ja ovatko koordinoinnin prosessit ja niihin liittyvät työtehtävät suoritettu. Opinnäy-
tetyön tulokset käydään läpi sekä johtoryhmän että vapaaehtoistoiminnan tiimin työn-
tekijöiden kanssa erillisissä palavereissa ja jalkautetaan osaksi yhdistyksen toimin-
taa. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirja toimii muun muassa vapaaehtois-
toiminnan koordinaattorin, -ohjaajan ja toimistotyöntekijän työkaluna päivittäisessä 
työskentelyssä sekä tarvittaessa uuden työntekijän perehdyttämismateriaalina. Käsi-
kirja päivitetään vuosittain, jolloin se on ajan tasalla ja toimii yhdistyksen vapaaeh-
toistoiminnan koordinoinnin kehittämisen pohjana.  
 
Vaikka vapaaehtoistoiminnan koordinoimisesta on kirjoitettu useampia käsikirjoja, on 
Setlementti Louhelan käsikirja juuri tämän yhdistyksen kannalta merkityksellinen. Us-
kon opinnäytetyöni hyödyttävän lisäksi muita organisaatioita, jotka pohtivat vapaaeh-
toistoimintansa selkeyttämistä sekä tehostamista. Opinnäytetyö tarjoaa näkökulman 
siihen, kuinka organisaation vapaaehtoistoimintaa voidaan kehittää strategian mu-
kaiseksi ja toiminnan koordinoinnissa hyödyntää prosessiajattelua. 
 
 
2 SETLEMENTTI LOUHELA 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Setlementti Louhela, joka on uskonnollisesti ja poliitti-
sesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toimintalinjat ovat palvelui-
den tuottaminen sekä perinteinen kansalaisjärjestötoiminta, ja kokonaisuuteen kuu-
luu myös Louhelan tytäryhtiö Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy. Setlementti Louhelan 
tarkoituksena on vahvistaa ja luoda yhteisöjä, joissa toteutuu erilaisten ihmisten koh-
taaminen ja arjen jakaminen. Työ perustuu kumppanuudelle paikallisten ihmisten 
kanssa, ja toiminnan kautta mahdollistuu yhdessä kasvaminen ja ympäristöön vaikut-
taminen. (Setlementti Louhela 2016.) 
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Setlementti Louhela aloitti toimintansa Järvenpäässä vuonna 1945. Toimintaa järjes-
tetään kaupungin keskustan tuntumassa sekä Jampan kaupunginosassa, Nurmijär-
vellä sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden tiloissa esimerkiksi Keravalla. Toimintaa 
rahoitetaan ostopalvelusopimuksilla, avustuksilla, projektirahoituksilla sekä osallistu-
mis- ja asiakasmaksuilla (Setlementti Louhela 2016). Työntekijöitä Setlementti Lou-
helassa on eri yksiköissä noin 50. 
 
Toiminta rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta: Lasten ja nuorten toiminta ja -
palvelut koostuvat päiväkodista, erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, harraste-
kerho-, loma-ajan- sekä soitonopetus- ja bänditoiminnasta. Ikääntyneiden ja toiminta-
rajoitteisten palveluita ovat koti- ja ateriapalvelut. Opinto- ohjaus- ja koulutuspalvelut 
koostuvat opintoryhmistä, lyhytkursseista, kuntouttavasta työtoiminnasta ja sosiaali-
sesta kuntoutuksesta. Kansalaistoiminta muodostuu vapaaehtoistoiminnan koordi-
noinnista ja avunvälityksestä, monikulttuurisesta työstä ja olohuonetoiminnasta. (Set-
lementti Louhela 2016.) Kansalaistoiminnan toimintamuotoja ovat vapaaehtoistoi-
minnan koordinointi ja avunvälitys, matalan kynnyksen olohuonetoiminta, retket ja 
tapahtumat, kerho- ja pienryhmätoiminta, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
ohjaus ja neuvonta, sosiaalinen työllistäminen sekä koulutustoiminta (Setlementti 
Louhela 2017). 
 
2.1 Setlementti Louhela osana setlementtiliikettä 
 
Setlementti Louhela kuuluu kansainväliseen setlementtiliikkeeseen. Setlementtityö 
sai alkunsa 1800-luvulla Lontoossa, jonne perustettiin kansalaiskeskuksia. Nämä 
keskukset tarjosivat koulutustoimintaa sekä apua heikommassa asemassa oleville 
ihmisille. Suomeen setlementtiliike rantautui 1900-luvun alussa, ja 1918 perustettiin 
Suomen Setlementtiliitto. Keskusjärjestö Setlementtiliitto ja sen paikalliset jäsenyh-
distykset, kuten Setlementti Louhela, muodostavat setlementtiliikkeen Suomessa. 
(Setlementtiliitto 2017.) 
 
Setlementti Louhelassa työskennellään paikallisesti ja paikallisten tarpeiden mukai-
sesti, mutta yhdistys on osa isompaa kokonaisuutta. Setlementtiliike tukee Suomes-
sa monipuolisesti ihmisiä, joiden ikä ja elämäntilanne vaihtelevat. 50 paikkakunnalla 
on toimintaa, joka koostuu lapsi-, nuoriso-, vanhus-, kulttuuri- ja monikulttuurisuus-
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työstä sekä asumisen palveluista. Toiminnoissa on mukana noin 5000 ammattilaista 
sekä suuri joukko vapaaehtoisia. (Setlementtiliitto 2017.) 
 
Setlementtiliike sitoutuu erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemi-
seen. Setlementtityön ideologia perustuu yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutuk-
seen, ja yksilöllisyyttä ja moninaisuutta arvostetaan kaikessa toiminnassa. Liikkeessä 
korostuu vahvasti paikallisuus, sillä itsenäiset jäsenyhdistykset vastaavat omien alu-
eidensa palvelutarpeisiin monipuolisesti ja innovatiivisesti. (Setlementtiliitto 2017.) 
 
Setlementtityön, ja niin ikään Setlementti Louhelan, arvoja ovat rohkeus ja luottamus, 
paikallisuus ja yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Lisäksi 
setlementtityön mukaisesti Louhelan perustehtävänä on edistää yksilön voimaantu-
mista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, mahdollistaa elämän kestävä oppiminen, 
lisätä yhteisöllisyyttä ja kehittää yhteiskunnallista vaikuttamista edistäviä toiminta-
muotoja. (Setlementti Louhela 2016.) 
 
2.2 Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoistoiminnan universaalien perusperiaatteiden mukaisesti myös Setlementti 
Louhelassa korostetaan, että vapaaehtoistoimintaa tehdään tavallisen ihmisen tie-
doin ja taidoin, siihen sitoudutaan itselle sopivaksi ajaksi ja sopivaan tehtävään eikä 
toiminnasta saa palkkaa. Toiminta on omista motiiveista ja haluista lähtevää toisen 
ihmisen tasavertaista auttamista ja kohtaamista. 
 
Kun vapaaehtoiseksi haluava henkilö ilmaisee kiinnostuksensa Setlementti Louhelan 
vapaaehtoistoimintaa kohtaan, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina tehtäväni on 
kutsua hänet haastatteluun. Haastattelussa muun muassa käsittelemme, miksi henki-
lö haluaa lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kuten motiivitutkimuksissa, näissä 
keskusteluissa nousee esille auttamisen halu usein ensimmäisenä syynä, mutta heti 
perässä tulee monia muitakin (esim. Yeung 2005, 109-122; Pessi & Oravasaari 
2010, 175; Reinman 2016). Uudet kokemukset ja tuttavuudet houkuttelevat mukaan 
vapaaehtoistoimintaan. Toiminnasta halutaan saada sisältöä omaan elämään sekä 
oppia uutta. Työttömät ja eläkeläiset haluavat tehdä jotain mielekästä ja hyödyllistä, 
kun aikaa on vapautunut työelämältä. Vapaaehtoistoiminta antaa heille myös aika-
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tauluja, kaivattuja rutiineja sekä rohkaisee lähtemään pois kotoa. Yhdistys ja toiset 
vapaaehtoiset ovat oma tärkeä yhteisö, johon halutaan kuulua. Vapaaehtoistoiminta 
nähdään palkitsevana ja yleensä haastattelutilanteessa vapaaehtoinen toteaa, että 
uskoo saavansa tulevasta toiminnasta enemmän takaisin kuin itse antaa. 
 
Rinkulan avunvälitys eli nykyisin Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordi-
nointi ja avunvälitys on toiminut vuodesta 1992. Tällä hetkellä Setlementti Louhelan 
vapaaehtoisrekisterissä on vajaa 200 vapaaehtoista, joista osa toimii hyvinkin aktiivi-
sesti ja osa on tällä hetkellä tauolla. Setlementti Louhelassa on monipuolinen vapaa-
ehtoistoiminnan tarjontapaletti, joka mahdollistaa vapaaehtoisen osallistumisen kerta-
luontoisesti tai säännöllisemmin. Vapaaehtoiset keskittyvät joko yhteen vapaaehtois-
toiminnan muotoon tai omien aikataulujensa puitteissa osallistuvat useampaankin 
tehtävään. Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmän edustajia kutsutaan avunsaajiksi, jos 
he saavat vapaaehtoiselta henkilökohtaista apua. Toimintaan osallistuvat ovat taas 
esimerkiksi henkilöt, jotka käyvät vapaaehtoisten ohjaamissa kerhoissa. 
 
Setlementti Louhelassa vapaaehtoinen voi suorittaa kertaluonteisia kansalaistoimin-
nan avunvälityksen tehtäviä eli niin sanottuja keikkoja. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi 
ikäihmisen saattaminen lääkäriin tai päivystykseen, ulkoiluttaminen, auttamista kodin 
pikku askareissa tai kaupassa käymisessä. Tapahtumiin osallistuminen ja Automies-
vapaaehtoistoiminnan autoretket ikäihmisille lukeutuvat myös kertaluontoisiin vapaa-
ehtoistehtäviin. Keikat ja tapahtumat tarjoavat matalan kynnyksen vapaaehtoistoi-
minnan aloittamiseen. Lisäksi kertaluonteiset tehtävät sopivat henkilölle, joka ei halua 
sitoutua esimerkiksi viikoittaiseen toimintaan, vaan katsoa osallistumisensa aina ti-
lannekohtaisesti. 
  
Ystävätoiminta ja ryhmänohjaus ovat pidempiaikaista sitoutumista vaativia tehtäviä. 
Ryhmänohjaajana vapaaehtoinen voi ohjata erilaisia ryhmiä Rinkulan, Jampan ja 
Nurmijärven olohuoneissa, toimia suomen kielen kerhon ohjaajana, järjestää laulu-
hetkiä, auttaa järjestelyissä tai olla juttukaverina. Ystävätoiminta on tukea tuottavaa 
vapaaehtoistoimintaa: vapaaehtoinen tukee jollakin tavalla heikommassa asemassa 
olevaa henkilöä, jotka kokevat esimerkiksi yksinäisyyttä tai joilta puuttuu sosiaaliset 
verkostot (Laimio, Välimäki, 2011, 11). 
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Ystävätoiminnassa vapaaehtoinen sitoutuu tapaamaan säännöllisesti tiettyä avun-
saajaa, kuten ikäihmistä tai maahanmuuttajaa. Ystävätoiminnan muotoja ovat myös 
EriKivaKaveri, kirjastoystävä ja liikuntaluotsi. EriKivaKaveri toimii ystävänä tai tuki-
henkilönä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kirjastoystävä välittää kir-
jaston kirjoja ikäihmisille, jotka eivät pysty asioimaan kirjastossa yksinään. Liikunta-
luotsi tukee ja kannustaa omatoimisessa liikkumisessa tai liikunnan harrastamisessa 
ja häntä voidaan pyytää liikunnallisen ryhmän ohjaajaksi tai kaveriksi monenlaisiin 
liikunta-aktiviteetteihin. 
  
Olohuoneiden toimintaryhmien, kuten tuolijumpan tai mölkyn, ohjaajana ja monikult-
tuurisessä työssä suomen kielen kerhoja ohjatessaan vapaaehtoiset toimivat vertais-
ohjaajina. VERNE-koulutukseen osallistuneet ja loppukokeen läpäisseet Verne-
vapaaehtoiset toimivat vertaisneuvojina ja opastavat eri virastoissa asioimisessa tai 
lomakkeiden täyttämisessä. Näiltä vertaisina toimivilta tai muilta Louhelan vapaaeh-
toisilta ei vaadita tutkintonimikkeitä, opettajan tai ohjaajan pätevyyttä, vaan tavallisen 
ihmisen taidoilla ja Louhelan koulutuksista saatujen tietojen varassa pärjää. 
  
Kulttuuriluotsi- ja liikuntaluotsitoiminnassa vapaaehtoinen aktivoi autettavaansa joko 
kulttuurin tai liikunnan ja liikkumisen pariin. Osallistavassa vapaaehtoistoiminnassa 
mahdollistetaan toimintaan osallistuminen niille henkilöille, jotka eivät siihen yksin 
pysty syystä tai toisesta (Laimio & Välimäki 2011, 11). Autettavia voivat olla esimer-
kiksi ikäihmiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt tai liikuntarajoitteiset. Kulttuuri-
luotsit lähtevät autettavansa seuraksi ja saattajaksi erilaisiin kulttuurikohteisiin, ja lii-
kuntaluotsit voivat kannustaa autettavaansa kotijumppaan, ulkoilemaan tai osallistu-
maan liikuntapalveluihin. 
 
 
3 LAADUKAS VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
 
Vapaaehtoistoiminta voi olla kokonaan vapaaehtoispohjalla toimivaa työskentelyä, 
auttamista ja aktivismia tai jonkin tahon ammatillisesti koordinoimaa toimintaa. Tässä 
opinnäytetyössä tarkastelen juuri ammatillisesti koordinoitua toimintaa. Käsitteiden 
selkeyttäminen on ollut iso osa opinnäytetyöni ajatusprosessia. Jotkut organisaatiot 
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tarjoavat vapaaehtoistoimintaa, toiset taas organisoivat tai koordinoivat sitä. Termejä 
vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja organisointi käytetään toisinaan samankaltaisi-
na termeinä, lähes synonyymeinä. Lisäksi minulle oli opinnäytetyön alussa epäsel-
vää, miten vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja johtaminen eroavat toisistaan. 
 
Pohdin koordinoinnin, organisoinnin ja johtamisen eroja Setlementti Louhelan kehit-
tämispäällikön kanssa. Vaikka olin tutustunut tietoperustaan, en ollut löytänyt koko-
naisvaltaista määrittelyä näiden termien eroista. Kehittämispäällikkö kehottikin minua 
itse määrittelemään ne, perustelemaan päätökseni ja käyttämään systemaattisesti 
valitsemiani termejä. 
 
Käytän opinnäytetyössäni vapaaehtoisten työn koordinoinnista ja vapaaehtoistoimin-
nan organisoimisesta käsitettä vapaaehtoistoiminnan koordinointi, koska esimerkiksi 
vapaaehtoistoimintaa organisoivista työntekijöistä puhutaan pääsääntöisesti vapaa-
ehtoistoiminnan koordinaattoreina eikä organisaattoreina. Vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnin prosessit ovat käytännön työtehtäviä, jotka täytyy suorittaa turvallisen 
ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Mielestäni vapaaehtoistoi-
minnan koordinointi on juuri näiden työtehtävien toteuttamista. Vapaaehtoistoiminnan 
johtaminen on taas kaiken kattavaa työskentelyä, jolla mahdollistetaan vapaaehtois-
toiminta. Se sisältää niin käytännön koordinoinnin tehtävät, mutta erityisesti toimin-
nan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin sekä vapaaehtoisten tukemisen, innos-
tamisen ja motivoinnin. (Kuuluvainen 2015, Jäämies 2017a.) 
 
3.1 Vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristö 
 
Vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoinen toimii joko epämuodollisesti tai osallistuu 
yhdistyksen tai muun tahon organisoimaan toimintaan vapaasta tahdostaan ilman 
palkkaa tai palkkiota, ja toiminnan hyöty kohdistuu vapaaehtoisen oman perheen tai 
ystäväpiirin ulkopuolelle (Nylund & Yeung 2005, 15; Wilberg 2015, 6). Lisäksi joissa-
kin määritelmissä korostetaan vapaaehtoistoimintaa kansalaisoikeutena, jolloin va-
paaehtoistoiminnan tulee olla kaikille avointa (Laimio & Välimäki 2011,10). 
 
Joka kolmas suomalainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja toimintaan käytetään 
noin 18 tuntia kuukaudessa (Kansalaisareena ry & HelsinkiMissio & Kirkkohallitus & 
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Taloustutkimus 2015). Vapaaehtoistoiminnan merkitys on kiistaton, sillä se hyödyttää 
niin vapaaehtoisten tarjoaman avun saajaa tai toimintaan osallistuvaa, toimintaa or-
ganisoivaa yhdistystä tai tahoa, vapaaehtoista itseään sekä yhteiskuntaa. Vapaaeh-
toistoiminta lisää sosiaalista pääomaa, yhteenkuuluvuutta, henkistä hyvinvointia sekä 
tukee elinikäistä oppimista, kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa. (ks. Pessi & Ora-
vasaari 2010, 162-166; Euroopan komissio 2011; EYV 2011 Alliance 2011; Reinman 
2016.) Inhimillisen kasvun ja kehityksen lisäksi vapaaehtoistoiminnalla on taloudelli-
sia vaikutuksia, sillä toiminnan taloudellinen arvo minimipalkalla laskettuna oli vuonna 
2015 noin 2,95 miljardia (Kansalaisareena ry ym. 2015). 
 
Ihmisten syyt ryhtyä vapaaehtoiseksi ja vapaaehtoistoiminnan muodot muuttuvat 
monellakin tavalla. Vapaaehtoistoiminnan motiivit muuttuvat auttamisen halusta 
myös egoistisempaan suuntaan: toiminnasta halutaan saada itselle mielekästä teke-
mistä, uusia kokemuksia tai ihmissuhteita. Vapaaehtoiset ovat valikoivampia olles-
saan tietoisia muista osallistumisen mahdollisuuksista, ja yhdistykset joutuvat kilpai-
lemaan vapaaehtoisten ajasta. (Laimio & Välimäki 2011, 16-18.) Lisäksi episodimai-
nen vapaaehtoistoiminta kasvattaa suosiotaan, sillä ihmiset eivät halua sitoutua tai 
pysty sitoutumaan toimintaan pitkäksi aikaa (Nylund & Yeung 2005, 27-28; Laimio & 
Välimäki 2011, 16-17; Reinman 2016). 
 
Vapaaehtoispohjalta tehtävän työn tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tähän 
vaikuttavat esimerkiksi väestön ikääntyminen, taloudellinen tilanne ja kuntien leik-
kaukset, maahanmuuton ja syrjäytymisen lisääntyminen (Pessi & Oravasaari 
2010,121). Lisäksi kunnat näkevät yhteistyön kolmannen sektorin kanssa tärkeäksi, 
ja vapaaehtoisia kaivataan erityisesti sosiaalialalle ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Va-
paaehtoistoiminta on merkittävä lisä julkisten palveluiden rinnalle esimerkiksi ikäih-
misten, nuorten, liikunnan ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. (Kansalaisyhteiskuntapo-
litiikan neuvottelukunta, Kansalaisareena ry & Suomen kuntaliitto 2015, 13.) 
 
Yhteiskunta muuttuu, joten vapaaehtoistoiminnan ja sen koordinoinnin tulee kehittyä 
vastaamaan näistä muutoksista johtuviin vaatimuksiin. Lisäksi yhteiskunnassa vaikut-
tava kulttuuri, lainsäädäntö, arvot sekä normit edesauttavat vapaaehtoistoimintaa 
yhtenäisillä toimintaohjeilla ja säädöksillä tekemällä vapaaehtoistoimintaa tunnetum-
maksi ja nostamalla sen arvostusta. Toisaalta yhteiskunta voi aiheuttaa epäselvyyttä 
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vapaaehtoistoimintaan. Esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa koskeva lainsäädäntö on 
hajanainen, ja yhtenäisellä, toimivalla lainsäädännöllä tuettaisiin niin vapaaehtoisia 
kuin vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja (Sademies & Kostiainen 2014, 7). 
 
Vapaaehtoistoimintaa onneksi edistetään Suomessa valtion tasolla. Esimerkiksi 
vuonna 2009 perustettiin eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä (Kansalais-
areena 2017). Lokakuussa 2015 kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle luovu-
tettiin vapaaehtoistoiminnan esteitä tutkineen työryhmän loppuraportti ja ehdotusten 
mukaan oikeusministeriö aloitti vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin vuonna 2016 
(Valtiovarainministeriö 2016). Hallitusohjelmassa 2015-2019 hyvinvoinnin ja tervey-
den painopistealueen yhtenä hallituskauden tavoitteena on järjestötyön ja vapaaeh-
toistoiminnan helpottuminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen normeja purkamalla 
(Valtioneuvoston kanslia 2016, 51). 
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys on ymmärretty myös maailmanlaajuisesti. Vuosi 2001 
oli YK:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi ja vuosi 2011 taas Euroopan (Pessi & 
Oravasaari 2010, 7; European Commission). Vuonna 2011 laadittiin Euroopan va-
paaehtoistoiminnan toimenpideohjelma eli P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering 
in Europe), joka määrittää toimenpidesuositukset niin sidosryhmille, eurooppalaisille 
instituutioille, EU:n jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille kuin kansalaisyhteiskunnan 
toimijoille. Nämä toimenpidesuositukset edistävät vapaaehtoistoiminnan merkityksen 
tunnustamista, vapaaehtoistoiminnalle suotuisten toimintaympäristöjen luomista sekä 
laadukkaan vapaaehtoistoiminnan parantamista Euroopassa. (EYV 2011 Alliance 
2011, 3-4.) 
 
Toimintaympäristön ja sen muutoksen hahmottaminen on keskeistä laadukkaan va-
paaehtoistoiminnan koordinoinnissa, mikä on huomioitu Setlementti Louhelassa. 
Toiminta on laadukasta, kun vapaaehtoiset kokevat toiminnan merkitykselliseksi ja 
saavat siitä iloa. Tämä ei kuitenkaan toteudu, jollei vapaaehtoisille ole esimerkiksi 
tarjolla mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan omien mielenkiintojensa 
mukaisesti tai kertaluonteisesti, ilman pelkoa koko elämän kestävästä sitoutumisesta. 
Myös vapaaehtoistoimintaan kohdistuvat odotukset hyvinvoinnin edistäjänä ovat 
mahdollisuus, sillä vapaaehtoistoiminta hyödyttää kaikkia osapuolia. Toisaalta tämä 
on uhka, jos toiminnan odotetaan korvaavan puuttuvia julkisia palveluita. 
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Suomen valtion ja kansainvälisellä tasolla tehtävä työ vapaaehtoistoiminnan edistä-
miseksi on elintärkeää ja näkyvät myös Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnas-
sa. Nämä selvitykset ja suositukset voivat edesauttaa esimerkiksi vapaaehtoisten 
rekrytointia, vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja sosiaalisten vaikutusten tehok-
kuutta. Ihmiset ryhtyvät vapaaehtoisiksi, koska ovat ensinnäkin kuulleet siitä, kokevat 
toiminnan tärkeäksi ja heille mielekkääksi. Koordinaatio helpottuu ja epäselvyydet 
vähenevät, kun on yhteisiä sääntöjä, joiden mukaan toimia. Avunsaajat uskaltavat 
pyytää apua toiminnan ollessa heille tuttua ja helposti lähestyttävää. Yhteistyötä va-
paaehtoistoimintaan koordinoivan tahon kanssa arvostetaan, kun pystytään osoitta-
maan toiminnan vaikuttavuus. 
 
3.2 Laadukas vapaaehtoistoiminta Setlementti Louhelassa 
 
Laadukas vapaaehtoistoiminta kattaa sekä vapaaehtoisten tarjoaman palvelun laa-
dun että vapaaehtoisten toiminnan mahdollistamisen. Ensinnäkin vapaaehtoistoimin-
nan kohderyhmälle, eli avunsaajille ja toimintaan osallistuville, tarjotaan vapaaehtois-
ten avulla yhdistyksen ja vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteiden mukaisia palvelui-
ta ja toimintaa. Lisäksi taustaorganisaation tulee tarjota vapaaehtoiselle palveluita, 
jotka edesauttavat vapaaehtoistehtävien suorittamista sekä toiminnassa jaksamista. 
Laadukas vapaaehtoistoiminta sisältää niin ikään yhteiskunnan linjaukset, joilla va-
paaehtoisia ja vapaaehtoistoimintaa tuetaan. Laadukkaalla vapaaehtoistoiminnalla 
taataan mielekkyys, palkitsevuus sekä turvallisuus kaikille vapaaehtoistoiminnan 
osapuolille ja vaikutetaan yhteiskuntaan merkittävästi (EYV 2011 Alliance 2011, 20; 
Laimio & Välimäki 2011, 23). 
 
Setlementti Louhelassa nähdään laadukkaan vapaaehtoistoiminnan tarkoittavan sitä, 
että vapaaehtoinen ja kohderyhmä voivat hyvin. Tämä määritelmä lukee yhdistyksen 
vapaaehtoistoiminnan sopimuksessa, ja se kiteyttää mielestäni käytännönläheisesti 
ja konkreettisesti laadukkaan vapaaehtoistoiminnan. Yhdistys koordinoi vapaaehtois-
toimintaa tarjoamalla vapaaehtoisille ja avunsaajille palveluita ja merkityksellistä toi-
mintaa. Tällöin Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti vai-
kuttavaa toiminnan sosiaalisten tulosten ja vaikutusten vuoksi.  
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Turvallisen ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan takaamiseksi Setlementti Louhelas-
sa vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan selkeän prosessien mukaan vapaaehtoisten 
ja avunsaajien oikeudet huomioon ottaen. Vapaaehtoisten ei tarvitse tehdä ammatti-
laisille kuuluvia tehtäviä, ja heille tarjotaan turvalliset työskentelyolosuhteet ja henki-
sen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi riittävästi perehdytystä ja tukea. Louhelas-
sa vapaaehtoisia tuetaan perehdyttämällä heidät tehtäviinsä ja tarjoamalla selkeitä 
vapaaehtoistehtävien kokonaisuuksia, koulutuksia, työnohjauksellisia vertaistapaa-
misia ja virkistystilaisuuksia. Yhteydenpito, toiminnan vaikuttavuudesta viestintä, kiit-
täminen ja henkilökohtainen kontakti ovat myös keskiössä. Näiden prosessien vuoksi 
myös kohderyhmä voi luottaa Setlementti Louhelan koordinoivan vapaaehtoistoimin-
nan olevan vastuullista ja vapaaehtoisten luotettavia. 
 
3.3 Strategian mukainen vapaaehtoistoiminta 
 
Yhdistyksen menestyksen ja elinvoimaisuuden takia on tärkeää, että yhdistyksellä on 
strategia. Tämä antaa selkeitä suuntaviivoja siihen, mitkä ovat toiminnan painopisteet 
ja mihin keskitytään. Varmasti kaikissa yhdistyksissä resurssit ovat suhteellisen niu-
kassa, joten on tiedettävä, mikä on toiminnan kannalta olennaista ja tartuttava näihin 
tärkeimpiin työtehtäviin ja kehittämiskohteisiin.  
 
Strategisessa työskentelyssä korostuvat yhdistyksen arvot, missio, visio, ja ne ovat 
myös keskeisessä osassa opinnäytetyössäni. Arvot kuvastavat, mikä yhdistykselle on 
tärkeää sekä mitä yhdistys haluaa tavoitella ja tarjota ympäristölleen (Heikkala, Krook 
& Pekkarinen 2014, 29). Visio eli unelma on toivottu tila, joka toiminnalla halutaan 
saavuttaa. Missio eli tehtävä kertoo miksi yhdistys on olemassa sekä kenelle toiminta 
on tarkoitettu. (Laitinen 2015a.) 
 
Yhdistyksen visio eli unelma ohjaa yhdistyksen toimintaa ja strategia tukee unelman 
saavuttamista. Strategia on suunnitelma, joka määrittää toiminnan tavoitteet eli mitä 
toiminnalla on saavutettava sekä valinnat, miten yhdistyksen voimavaroja käytetään 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimavarat määrittävät keinot eli mihin yhdistys keskit-
tyy toiminnassaan ja miten resurssit käytetään pitkällä aikavälillä. (Heikkala ym. 
2014, 10.) Strategiassa siis määritellään yhdistyksen identiteetti, tapa ja arvopohja 
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miten toimitaan sekä toiminnan uhat ja mahdollisuudet. Strategiassa nähdään mihin 
yhdistys haluaa edetä ja millä resursseilla tämä onnistuu. (Harju & Ruuskanen-
Himma 2016, 110-111.) 
 
Setlementti Louhelan visio ja missio ovat seuraavat: 
 
Setlementti Louhela on toiminta-alueellaan tunnettu, ihmisläheinen pal-
veluntuottaja ja kansalaistoiminnan keskus sekä omaan kasvuun mah-
dollistava työyhteisö. Kaikessa Louhelan toiminnassa toteutuu avoin ja 
kiireetön vuorovaikutus. 
 
Setlementti Louhelan tarkoituksena on vahvistaa ja luoda yhteisöjä, jois-
sa toteutuu erilaisten ihmisten kohtaaminen ja arjen jakaminen. Toimin-
nassa mahdollistuvat yhdessä kasvaminen ja ympäristöön vaikuttami-
nen. Työ perustuu kumppanuudelle paikallisten ihmisten kanssa. (Setle-
mentti Louhela 2016.) 
 
Toteuttamalla strategiset painopisteet ja toimenpiteet saavutetaan visio eli unelma 
yhdistyksen toivotusta toiminnasta (Heikkala ym. 2014, 31). Setlementti Louhelan 
strategisia painopisteitä ovat esimerkiksi päiväkoti, kotipalvelu, sosiaalinen kuntoutus 
tai kansalaistoiminnan eri toimintamuodot. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja 
avunvälitys ovat niin ikään yksi Setlementti Louhelan strategisista painopisteistä, sillä 
vapaaehtoistoiminnan kautta paikalliset pääsevät kohtaamaan ja kasvattamaan toisi-
aan sekä vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Vuorovaikutus, kiireetön toisten ih-
misten kohtaaminen ja yhteistyö korostuvat sekä työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
kanssakäymisessä että vapaaehtoisten tavatessa avunsaajia ja toimintaan osallistu-
jia. 
 
Strategian toimeenpanossa on hyvä pilkkoa pitkän aikavälin tavoitteet vuosittaisiin 
tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toimenpiteet, jotka yh-
distyksen toimijoiden täytyy suorittaa.  Toimenpiteet merkitään esimerkiksi toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan ja niiden suorittamista on seurattava. Toimenpiteitä tulisi ar-
vioida sekä määrällisin että laadullisin menetelmin, jotta nähdään mikä onnistui ja 
mitä täytyy vielä parantaa. (Heikkala ym. 2014, 38.) 
  
Setlementti Louhelassa toimenpiteet on merkitty toiminta- ja arviointisuunnitelmaan ja 
niiden toteuttamista ja onnistumista seurataan sosiaalisten tulosten ja vaikutusten 
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arvioinnilla vuosittain. Kansalaistoiminnan päätavoite on jaettu toimintamuotojen osa-
tavoitteisiin. Yhden toimintamuodon eli vapaaehtoistoiminnan tavoitteena vuodelle 
2017 on vahvistaa vapaaehtoisen osallisuutta ja toimintakykyä. Lisäksi toiminnan 
tulisi edistää vapaaehtoisen omaa hyvinvointia sekä tuoda merkityksellistä sisältöä 
tämän elämään. Vapaaehtoinen voisi käyttää toiminnassa omaa osaamistaan hyö-
dyksi ja tämän tulisi saada tarpeeksi tukea ja neuvontaa vapaaehtoisena toimies-
saan. (Setlementti Louhela 2016.) 
 
Osatavoitteena on lisäksi se, että Louhelan vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnalli-
sesti merkittävää. Merkittävyyden tunnetta kysytään vapaaehtoisilta itseltään. Lisäksi 
vuoden aikana vapaaehtoistoiminnan tehtäviin tulisi osallistua 140 vapaaehtoista, 
vuoden aikana tehtäisiin yhteensä 3500 tuntia vapaaehtoistyötä ja vähintään 1500 
vapaaehtoistehtävää. Vapaaehtoistoiminnan tulisi olla merkityksellistä avunsaajalle: 
95 % kertaluonteista vapaaehtoista apua pyytäneistä tulisi saada apua, olla tyytyväi-
siä vapaaehtoiselta saatuun apuun ja avun tulisi helpottaa heidän arjessa selviyty-
mistään. (Setlementti Louhela 2016.) 
 
Tutkimuksien mukaan vapaaehtoistoiminnalle laadittu suunnitelma tai strategia tukee 
merkittävämpää vapaaehtoistoiminnan organisointia, ja useamman yhdistyksen va-
paaehtoistoiminnan tavoitteiden koettiin toteutuneen erittäin hyvin, kun toiminnalle 
laadittiin tavoitteita ja seurantajärjestelmiä (Pessi & Oravasaari 2010, 119, 168). Va-
paaehtoistoiminnan tavoitteiden toteutumiseen ollaan oltu Setlementti Louhelassa 
tyytyväisiä ja vapaaehtoistoiminta nähdään merkityksellisenä toimintamuotona niin 
vapaaehtoiselle, avunsaajalle kuin yhteiskunnalle. Esimerkiksi Setlementti Louhelan 
vapaaehtoisille suunnatun Webropol-kyselyn tulosten mukaan vapaaehtoisista 95% 
on lähes tai täysin samaa mieltä väittämästä: ”Vapaaehtoisena toimiminen on edistä-
nyt omaa hyvinvointiani”. Myös vuonna 2016 avunvälityksen kertaluonteisia 173:sta 
tehtävästä oli vain yksi, johon ei pystytty tarjoamaan vapaaehtoista auttajaa.   
 
Vaikka vapaaehtoistoiminta, olohuonetoiminta ja monikulttuurinen työ ovat omia sek-
toreitaan, ne kuitenkin lomittuvat vahvasti käytännön työskentelyssä. Yhdistyksissä ja 
varsinkin Setlementti Louhelan kansalaistoiminnan työntekijätiimissä työskennellessä 
työtehtävät ovat monipuolisia ja toisten työntekijöiden kanssa tehdään jatkuvaa yh-
teistyötä. Työtehtävien monipuolisuus ja joustavuus ovat omien kokemuksieni perus-
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teella rikkaus, mutta myös kuormittava tekijä. Moninaiset työtehtävät ja -
mahdollisuudet välillä hämärtävät sitä, mikä onkaan työnkuvan ja yhdistyksen tavoit-
teiden kannalta olennaisinta. Välillä pohdin esimerkiksi, mihin kaikkiin yhteistyökuvi-
oihin ja suunnittelupalavereihin on mielekästä osallistua tai kuinka paljon on mahdol-
lista kehittää uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Strategian mukaiseen työskente-
lyyn kuuluu siis yhtä lailla se mitä tehdään kuin päätetään jättää tekemättä (Heikkala 
ym. 2014, 29). 
 
Setlementti Louhelan toiminta- ja arviointisuunnitelma on vuosien varrella kehitetty 
toimivaksi paketiksi, sillä strategisten painopisteiden toimintamuodoille on asetettu 
tavoitteita, joiden toteutumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti. Toimin-
ta- ja arviointisuunnitelma päivitetään aina vuosittain, jotta tavoitteet vastaavat toimin-
taympäristön ja paikallisten tarpeisiin. Strategian jalkauttaminen työntekijöiden tiimei-
hin kuitenkin kaipaa mielestäni vielä enemmän panostamista, jotta kaikki työntekijät 
ovat tietoisia tulevan vuoden painopisteistä sekä pysähtyvät säännöllisesti mietti-
mään, miksi ja miten työskentelevät juuri Setlementti Louhelan kansalaistoiminnan 
tiimissä.  
 
 
4 VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINOINTI 
 
 
Prosessiajattelu on yleistä julkisella ja yksityisellä sektorilla, mutta soveltuu erinomai-
sesti yhdistystoimintaan. Prosessit ovat tietyssä järjestyksessä suoritettuja toimintoja, 
jotka suorittamalla saadaan kohderyhmän tarpeet tyydytettyä. Prosessiajattelu koros-
taa näiden prosessien suunnitelmallisuutta ja loogisuutta ylimääräisen työn minimoi-
miseksi ja hyödyn maksimoimiseksi. (Peltokangas 2010, 28.) Kiteytettynä vapaaeh-
toistoiminnan koordinointi on vapaaehtoistoiminnan mahdollistamiseen vaadittavien 
prosessien suorittamista. Prosessiajattelu korostuu eri tavoin koordinoinnin malleista 
sekä toimintaa tarjoavien organisaatioiden resursseista riippuen. 
 
Avaan luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordi-
nointia ja johtamista sekä käytännön työkokemukseni että tietoperustan kautta. Lu-
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vussa 4.1 keskityn prosesseihin, jotka koskettavat Setlementti Louhelan vapaaehtois-
ta. Luvussa 4.2 kerron tarkemmin Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koh-
deryhmään vaikuttavista prosesseista. Luvussa 4.3 kuvailen Setlementti Louhelan 
vapaaehtoistoiminnan johtamista niin asioiden kuin ihmisten johtamisen näkökulmis-
ta. Luvussa 4.4 kuvaan kolmea eri mallia vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja 
niihin liittyvistä prosesseista. Setlementti Louhelan jo olemassa olevat vapaaehtois-
toiminnan koordinoinnin prosessit sekä kolme erilaista koordinoinnin mallia toimivat 
opinnäytetyöni kehittämisen pohjana. 
 
4.1 Vapaaehtoista koskettavat prosessit 
 
Prosessiajattelun mukaisesti Setlementti Louhelassa on selkeä polku sekä vapaaeh-
toiselle että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Tähän polkuun kuuluvat 
vapaaehtoisen haastattelu, vapaaehtoissopimus, vapaaehtoisen haastattelun jälkeen 
suoritettavat työtehtävät, vapaaehtoisen perehdytys, vapaaehtoisen koulutus, vapaa-
ehtoisen tukeminen, vapaaehtoisen virkistys ja kiittäminen, vapaaehtoiselle viestimi-
nen ja vapaaehtoisena lopettaminen. 
 
Turvallisen ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan takaamiseksi Setlementti Louhelas-
sa vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa koskettavien lakien 
mukaan vapaaehtoisten ja avunsaajien oikeudet huomioon ottaen. Vapaaehtoisen 
kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jolloin vapaaehtoinen sitoutuu vaitiolovelvollisuu-
teen ja jonka myötä hän on vakuutettu vapaaehtoistoiminnan aikana. Vapaaehtoisen 
tiedot kirjataan henkilötietolain (523/1999) mukaan vapaaehtoisten henkilörekisteriin. 
Jos vapaaehtoinen työskentelee säännöllisesti lasten kanssa, hänen rikostaustansa 
voidaan tarvittaessa selvittää. Vapaaehtoisille tarjotaan turvalliset työskentelyolosuh-
teet ja henkisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi riittävästi perehdytystä ja tu-
kea. (ks. henkilötietolaki 523/1999; Sademies & Kostiainen 2014, 7; Vehkasalo ym. 
2014, 24; Willberg 2015, 15-29.) 
 
Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut henkilö ilmoittautuu vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorille tai ohjaajalle, joka haastattelee hänet selvittäen motiivit ja häntä 
kiinnostavat vapaaehtoistoiminnan muodot, aikaisemman kokemuksen vapaaehtois-
toiminnasta ja vapaaehtoiskoulutuksesta. Samalla arvioidaan vapaaehtoiseksi halua-
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van sopivuutta eri tehtäviin. Haastattelun avulla vapaaehtoiselle osataan tarjota hä-
nelle soveltuvia, motivaatiota vastaavia tehtäviä ja toiminnasta syntyy hänelle realis-
tinen kuva (Vehkasalo ym. 2014, 27-28). 
 
Vapaaehtoisen tukemisen kannalta on olennaista, että vapaaehtoinen tietää, ketkä 
ovat vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt, ja keihin otetaan yhteyttä kokemusten 
purkamiseksi tai mahdollisissa ongelmatilanteissa (Vehkasalo ym. 2014, 61). Vapaa-
ehtoisten haastattelu on keskeistä, jotta sekä vapaaehtoinen että koordinaattori tun-
tevat toisensa. Tämä madaltaa vapaaehtoisen kynnystä yhteydenottoon niin positii-
visten kuulumisten kertomista kuin haastavien tilanteiden ratkaisemista ajatellen. 
 
Haastattelutilanne toimii vapaaehtoisen ensimmäisenä perehdytyksenä. Perehdytys 
sisältää tarvittavat tiedot kyseessä olevaan tehtävään, perustiedot vapaaehtoistoi-
minnan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista. Lisäksi käydään läpi Setlementti 
Louhela organisaationa, yhdistyksen arvot ja tavoitteet. Kun yhteiset pelisäännöt 
käydään ensimmäisellä tapaamisella läpi ja ne ovat osa vapaaehtoistoiminnan sopi-
musta, vapaaehtoinen tietää, mihin hän sitoutuu ryhtyessään vapaaehtoiseksi ja mitä 
taustaorganisaatio hänelle tarjoaa (Vehkasalo ym. 2014, 14-16, 30). 
 
Vapaaehtoisen onnistuneessa perehdytyksessä vastuuhenkilöt tulevat vapaaehtoi-
selle tutuksi, uuteen tehtävään liittyvä jännitys vähenee ja vapaaehtoinen kokee ole-
vansa organisaatiolle tarpeellinen (Laimio & Välimäki 2011, 33). Setlementti Louhe-
lassa vapaaehtoiset perehdytetään haastattelun jälkeen yksilöllisesti tehtäviinsä. Pe-
rehdyttämiseen osallistuu Setlementti Louhelan kansalaistoiminnan työntekijöistä he, 
jotka toimintamuodon sisällöstä tietävät parhaiten. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori tai -ohjaaja lähtee ystävätoiminnan alussa vapaaehtoisen kanssa ta-
paamaan avunsaajaa. Yhteisötyön johtaja tai monikulttuurisen työn ohjaaja taas oh-
jeistavat, miten olohuoneiden ryhmissä tai suomen kielen kerhoissa toimitaan ohjaa-
jina.  
 
Vapaaehtoiselle on tarjottava selkeä tehtäväpaketti, jotta hän näkee mihin sitoutuu ja 
voi toiminnalta odottaa (Laimio & Välimäki 2011, 28). Tehtävänkuvauksella selkeyte-
tään myös vapaaehtoisen ja ammattilaisen tekemän työn raja, jotta vapaaehtoistoi-
minta on ammattityötä täydentävää eikä korvaavaa toimintaa (Laimio & Välimäki 
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2011, 28; Valliluoto 2014, 51; Willberg 2015, 12). Tehtäväkuvien muotoilu korostuu 
myös rekrytoitaessa uusia vapaaehtoisia, sillä selkeisiin tehtäviin on vapaaehtoiseksi 
haluavan helpompi tarttua (Willberg 2015, 11). Tehtävien paketointi on siis olennaista 
niin vapaaehtoisen sitouttamisen, rekrytoinnin kuin vapaaehtoisena toimimisen kan-
nalta ja siksi jokaisesta Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan muodosta on 
olemassa tehtäväkuvaus. 
 
Setlementti Louhela osallistuu muiden yhdistysten, Järvenpään kaupungin ja seura-
kunnan kanssa Järvenpään alueella tarjottavaan vapaaehtoistoiminnan peruskoulu-
tukseen. Tällainen peruskoulutus tarjoaa vapaaehtoiseksi haluaville ja jo mukana 
oleville vapaaehtoisille kokonaiskuvan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä, tukee 
vapaaehtoistoimintaan liittyvää motivaatiota ja antaa mahdollisuuden pohtia, millai-
nen vapaaehtoistoiminta olisi juuri itselle sopivin (Laimio & Välimäki 2011, 31). Va-
paaehtoistoiminnan peruskoulutus on kerännyt kiitosta niin vapaaehtoisilta kuin kou-
lutuksen järjestämiseen osallistuvilta tahoilta. Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys lisään-
tyy, vapaaehtoiset saavat monipuolisen kuvan Järvenpäässä tehtävästä vapaaeh-
toistoiminnasta ja yhdistykset rekrytoivat koulutettuja, motivoituneita vapaaehtoisia. 
 
Yleisen tason koulutuksen lisäksi vapaaehtoiselle voidaan tarjota tehtäväkohtaisia 
koulutuksia, jotka tukevat vapaaehtoistoiminnassa suoriutumista, ylläpitävät motivaa-
tiota ja mahdollistavat uuden oppimisen (Laimio & Välimäki 2011, 33; Vehkasalo ym. 
2014, 59). Setlementti Louhelassa on tarjottu esimerkiksi kulttuuriluotsi-, hätäen-
siapu- ja maahanmuuttajien ystävätoimintaan keskittyviä koulutuksia. Koulutusta an-
netaan myös osana vapaaehtoisten vertaistapaamisia. Esimerkiksi kertaluonteisia 
tehtäviä, eli avunvälityksen keikkoja, tekevien vapaaehtoisten kanssa on opeteltu 
pyörätuolin ja rollaattorin käyttöä, kun taas ryhmänohjaajien kanssa on käsitelty ryh-
män perustamisessa huomioon otettavia seikkoja. 
 
Toimiva viestintä on tärkeää vapaaehtoisten sitouttamisen, motivaation vahvistami-
sen ja ryhmähengen luomiseksi. Kun vapaaehtoisille viestitään toiminnan vaikutta-
vuudesta, vapaaehtoiset kokevat edistävänsä yhdistyksen tavoitteita ja olevansa tär-
keä osa organisaatiota. (Vehkasalo ym. 2014, 71; 86.) Setlementti Louhelassa va-
paaehtoisiin pidetään henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimen ja sähköpostin välityksel-
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lä. Lisäksi vapaaehtoisille viestitään kasvokkain, sähköisellä kuukausikirjeellä ja va-
paaehtoisten tapaamisten yhteydessä.  
 
Vapaaehtoisten työnohjaus on vapaaehtoistoiminnan laadun varmistamista ja va-
paaehtoisten jaksamisen, sitoutumisen ja kehittymisen tukemista (Porkka & Salmen-
jaakko 2012, 10-11). Vapaaehtoisten työnohjaus järjestetään yhdistyksistä riippuen 
monella tavalla, esimerkiksi ryhmämuotoisesti tai vertaistuen muodossa (Laimio & 
Välimäki 2011, 38; Porkka & Salmenjaakko 2012, 20; Vehkasalo ym. 2014, 62; Will-
berg 2015, 23). Työnohjaus tulee järjestää järjestön vapaaehtoisten tarpeiden mukai-
sesti. Esimerkiksi Setlementti Louhelassa ei olisi järkeä järjestää säännöllisiä tai pa-
kollisia työnohjausistuntoja, sillä näihin ei saapuisi paljon vapaaehtoisia. Siksi työnoh-
jaus järjestetään osana vapaaehtoisten vertaistapaamisia. Työnohjaus ei rajoitu Set-
lementti Louhelassa pelkästään vapaaehtoisten vertaistapaamisiin, vaan työnohjaus 
on yhtä lailla vapaaehtoisen henkilökohtaista tukemista, kannustamista ja palautteen 
antamista.  
 
Vertaistapaamisiin kutsutaan vapaaehtoisia, jotka tekevät samaa vapaaehtoistoimin-
nan muotoja. Näin käsiteltävät asiat ja toisten vapaaehtoisten kokemukset ovat tar-
koituksenmukaisempia ja hyödyllisempiä oman vapaaehtoistoiminnan kannalta. Ver-
taistapaamiset jakaantuvat ryhmäytymiseen, koulutukselliseen osioon sekä työnoh-
jaukselliseen hetkeen. Tapaamiset aloitetaan aina ryhmäytymisellä ja toisiin vapaa-
ehtoisiin tutustumisella, mutta koulutusosion sisältö saattaa vaihdella vapaaehtoisten 
tehtävien mukaan. 
 
Työnohjauksellinen ote näkyy näissä vertaistapaamisissa esimerkiksi kokemuksien 
läpikäymisessä sekä oman toimijuuden vahvistamisena. Tapaamisiin varataan run-
saasti aikaa jutteluun sekä kokemuksien purkamiseen. Näin kentällä sattuneet ta-
paukset ja hämmennystä aiheuttaneet seikat saadaan käytyä läpi turvallisessa ilma-
piirissä. Samalla toiset vapaaehtoiset oppivat, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Li-
säksi tapaamisissa ollaan mietitty omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita vapaaehtoi-
sena sekä sitä, mitä vapaaehtoistoiminta antaa itselle. 
 
Vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen ja motivoinnin kannalta vapaaehtoisten kiittämi-
nen, muistaminen ja arvostuksen osoittaminen ovat erityisen tärkeitä (Laimio & Väli-
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mäki 2011, 44-45; Vehkasalo ym. 2014, 57). Setlementti Louhelassa kysellään va-
paaehtoisten kuulumisia ja vapaaehtoisten kiittäminen jatkuvasti arjen työskentelyn 
lomassa koetaan tärkeänä. Kiitokseksi vapaaehtoisten arvokkaasta työstä järjeste-
tään myös yhteisiä vapaaehtoisten tapaamisia kahvin kera sekä virkistyshetkiä yhtei-
sen tekemisen ja syömisen merkeissä. Nämä sosiaalisia kontakteja tarjoavat tapah-
tumat vahvistavat lisäksi ryhmähenkeä ja sitouttavat organisaatioon (Vehkasalo ym. 
2014, 58). 
 
Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan oman aikataulun ja elämäntilanteen mukaan, 
joten vapaaehtoisella on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Lopet-
taessaan vapaaehtoinen voi halutessaan pyytää todistuksen vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta. Todistuksella vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallista arvoa ja toi-
minnassa opittuja, työelämässäkin tarvittavia, taitoja saadaan näkyvämmäksi. Todis-
tuksesta voi olla vapaaehtoiselle myöhemmin hyötyä työnhaussa. (Vehkasalo ym. 
2014, 70; Willberg 2015, 15.) 
 
4.2 Kohderyhmää koskettavat prosessit 
 
Palvelut, joiden tuottamiseen vapaaehtoiset osallistuvat omalla panoksellaan, tukevat 
vapaaehtoistoiminnan kohderyhmää, eli avunsaajia ja toimintaan osallistuvia, monin 
eri tavoin. Nämä kohderyhmälle tarjotut palvelut voivat olla olohuoneiden toiminta-
ryhmiä tai henkilökohtaista apua ystävätoiminnan tai avunvälityksen keikkojen muo-
dossa. Ne tuovat vaihtelua avunsaajien arkeen, uusia ihmiskontakteja sekä lisäävät 
luottamusta ja osallisuutta. (Pessi & Oravasaari 2010, 165; Laimio & Välimäki 2011, 
19). Setlementti Louhelassa kohderyhmää koskettavia prosesseja ovat esimerkiksi 
avunsaajien tietojen kirjaaminen, avunvälitys sekä kohderyhmän ja potentiaalisten 
vapaaehtoisten tavoittaminen verkostoyhteistyön sekä ulkoisen viestinnän avulla.  
 
Setlementti Louhelassa kunnioitetaan yksilön oikeuksia sekä taataan oikeudenmu-
kaisuus ja yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassa, joten avunsaajia kohdellaan tasa-
vertaisesti ja vapaaehtoistoimintaa organisoidaan heidän ehdoillaan. Tätä painote-
taan vapaaehtoisille ensimmäisessä perehdytyksessä sekä vapaaehtoistehtäviä suo-
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rittaessa. Avunsaajista kerätään ennalta määritetyt henkilötiedot tiedostoihin, joista 
on lain mukainen rekisteriseloste (henkilötietolaki 523/1999). 
 
Avunvälityksen avulla löydetään sopiva vapaaehtoinen tarjolla olevaan vapaaehtois-
tehtävään. Vapaaehtoisen ja avunsaajan yhteen saattaminen tapahtuu kertaluontei-
sissa tehtävissä, lasten ja nuorten ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa sekä muussa 
ystävätoiminnassa. Lisäksi ryhmänohjaajaksi haluaville vapaaehtoisille tarjotaan heil-
le soveltuvia ryhmiä. Jotta vapaaehtoistoiminta on laadukasta ja turvallista, vapaaeh-
toisten tiedot kerätään rekisteriin. Rekisteristä voidaan tarkistaa vapaaehtoisten toi-
veet ja rajoitteet, jolloin löydetään vapaaehtoistehtävään soveltuva vapaaehtoinen. 
(Willberg 2015, 26.) Kun vapaaehtoiset ja heidän toiveensa tunnetaan, osataan yh-
distää sopiva vapaaehtoinen ja avunsaaja tai ohjattava ryhmä. 
 
Verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa on tärkeää, sillä Setlementti Louhelan 
toiminta perustuu kumppanuudelle paikallisten ihmisten kanssa. Lisäksi verkostoyh-
teistyöllä mahdollistetaan eri toimijoiden resurssien yhdistäminen ja monipuolinen 
tarjonta erilaisista toiminnoista (Laimio & Välimäki 2011, 27-28; Vehkasalo ym. 2014, 
107; Kittilä 2015, 92). Setlementti Louhelassa yhteistyö onkin strateginen painopiste, 
sillä verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa mahdollistaa esimerkiksi avunsaa-
jien tavoittamisen ja Setlementti Louhelan näkyvyyden lisäämisen. Verkostoyhteistyö, 
joka koskettaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia, voi olla muun muassa vapaaeh-
toistoiminnan peruskoulutuksen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistumis-
ta, erilaisissa verkostoissa työskentelyä tai asiantuntijapanoksen antamista luentoihin 
tai koulutuksiin. 
 
Yhdistysten yhteistyökumppaneita voivat olla kaupungit, kunnat, seurakunnat, toiset 
yhdistykset ja oppilaitokset (Pessi & Oravasaari 2010, 52; Reinman 2016). Setle-
mentti Louhela tekee yhteistyötä toiminta-alueella edellä mainittujen toimijoiden 
kanssa, joten verkostot ovat monipuolisia ja yhteistyö tiivistä. Yhteistyön on oltava 
Setlementti Louhelan arvojen mukaista, joten yhteistyökumppanit valikoituvat arvojen 
pohjalta. 
 
Puolet heistä, jotka eivät vielä osallistu vapaaehtoistoimintaan, lähtisivät mukaan va-
paaehtoistoimintaan, jos heiltä kysyttäisiin (Kansalaisareena ry ym. 2015). Ulkoinen 
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viestintä ja toiminnan markkinointi nousevat siis entistä tärkeämmäksi, jotta tavoite-
taan potentiaaliset vapaaehtoiset. Setlementti Louhelassa vapaaehtoistoiminnan ul-
koinen viestintä pitää sisällään toiminnasta tiedottamisen, vapaaehtoisten rekrytoin-
nin, markkinoinnin ja brändin luomisen. Viestinnässä käytetään vain Setlementti Lou-
helan kansalaistoiminnan brändiin kuuluvia termejä ja visuaalista ilmettä, jotta selkeä, 
yhteneväinen kokonaisuus lisää toiminnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta.  
 
Onnistuneessa viestinnässä korostuvat monipuoliset tiedotuskanavat, houkutteleva 
ja innostava ilme sekä mielekkäät vapaaehtoistoiminnan tehtävät (Vehkasalo ym. 
2014, 76; Häyrinen 2015, 45; Reinman 2016). Setlementti Louhelan ulkoisessa vies-
tinnässä hyödynnetään niin paikallislehtiä, yhteistyöverkostoja, esitteitä, nettisivuja 
kuin sosiaalista mediaa. Myös niin sanottua “puskaradiota” hyödynnetään paljon, sillä 
henkilökohtainen kontakti on tuloksellisinta viestintää (Pessi & Oravasaari 2010, 99; 
Häyrinen 2015, 45). 
 
4.3 Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan johtaminen 
 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen on kokonaisvaltaista vapaaehtoistoiminnan mah-
dollistamista. Vapaaehtoisten oma arvopohja ja motiivit vapaaehtoistoiminnalle mää-
rittelevät sen, millaista vapaaehtoistoimintaa he haluavat tehdä ja minkä yhdistyksen 
kautta osallistua tähän toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen mahdollistaa 
sen, että vapaaehtoiset voivat toimia omien ja samalla yhdistyksen tavoitteiden ja 
arvojen mukaisesti. (Kuuluvainen 2015, 9.) Vapaaehtoistoiminnan johtaminen vaatii 
sekä asioiden että ihmisten johtamista. Asioiden johtamiseen kuuluu toiminnan ja 
tavoitteiden suunnittelu, toteuttaminen, mittaaminen ja arviointi strategian mukaisesti. 
Ihmisten johtamisessa luodaan yhteistä visiota sekä sitoutetaan, motivoidaan ja in-
nostetaan vapaaehtoisia. (Vehkasalo ym. 2014, 23; Kuuluvainen 2015, 30.) 
 
Asioiden johtamiseen Setlementti Louhelassa sisältyvät sekä vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnin prosessit että arviointi ja kehittäminen. Koordinoinnin eli käytännön työ-
tehtävät sisältävät työskentelyn osana työntekijöiden tiimiä ja yhteistyöverkostoja, 
vapaaehtoiselle ja kohderyhmälle tarjotut palvelut, avunvälityksen sekä tilastoinnin ja 
ulkoisen viestinnän. Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi vapaaehtoisen pe-
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rehdytystä, koulutuksien tai virkistystilaisuuksien järjestämistä, vapaaehtoisten ja 
avunsaajien henkilörekistereiden ylläpitämistä, toiminnasta viestimistä sähköpostin 
tai sosiaalisen median välityksellä, palautteiden keräämistä ja toiminnan kehittämistä 
näiden palautteiden pohjalta. 
 
Vapaaehtoistoiminnan määrällinen, mutta myös laadullinen tilastointi on tärkeää, jotta 
pystytään suunnittelemaan toimintaa, kohdentamaan resursseja ja todistamaan va-
paaehtoistoiminnan vaikuttavuus sekä toimintaa rahoittaville tahoille että yhteiskun-
nalle (Laimio & Välimäki 2011, 45; Vehkasalo ym. 2014, 94). Setlementti Louhelassa 
tilastoidaan vapaaehtoistoimintaa määrällisesti esimerkiksi tarkastelemalla vapaaeh-
toisten, avunsaajien tai vapaaehtoisille tarjottujen koulutuksien ja tapaamisten mää-
rää. Lisäksi toiminnasta kerätään laadullista arviointitietoa esimerkiksi pyytämällä 
palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä vapaaehtoisilta että avunsaajilta. Näillä tilas-
toiduilla seikoilla pystytään osoittamaan vapaaehtoistoiminnan vaikutukset sekä pe-
rustelemaan toiminnan tärkeyttä pitkän ajan vaikuttavuuden kannalta. Tilastointia ke-
hitetään jatkuvasti, jotta saadaan tilastoitua toiminnan raportoinnin ja kehittämisen 
kannalta olennaisimmat tiedot. 
 
Setlementti Louhelassa sosiaalinen arviointi on asettamista käytännönläheisiä tavoit-
teita toiminnalle, näiden tavoitteiden toteutumisen mittaamista, tulosten arviointia ja 
hyödyntämistä (Setlementti Louhela 2016). Syyskuussa laaditaan toiminta- ja arvioin-
tisuunnitelma sekä budjetti. Laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan osallistuu ko-
ko tiimi omalta osaltaan. Setlementti Louhelan vapaaehtoistoimintaa kehitetään seu-
rannan ja sen johtopäätöksien pohjalta yhdessä työntekijöiden tiimin ja vapaaehtois-
ten kanssa. 
 
Arviointi ja kehittäminen ovat strateginen painopiste ja niiden toteutumista seurataan 
järjestelmällisesti toiminta- ja arviointisuunnitelmien ja vuosikertomuksien työstämi-
sen yhteydessä. Näiden lisäksi arvioiva työote on läsnä arjen työskentelyssä, ja ym-
päristön tarpeisiin reagoidaan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa herkästi. Va-
paaehtoiset antavat kuin vahingossa kehittämisideoita kertoessaan, miten esimerkik-
si keikalla sujui ja olisiko jonkun asian voinut tehdä toisin.  
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Ihmisten johtaminen sisältää Setlementti Louhelassa ne vapaaehtoiselle tarjotut pal-
velut, jotka tukevat vapaaehtoista vapaaehtoistoiminnan aikana. Tukemalla, kannus-
tamalla, kiittämällä ja kohtaamalla vapaaehtoisia mahdollistetaan heidän jaksamisen-
sa, motivoidaan ja näin sitoutetaan jatkamaan toiminnassa (Kuuluvainen 2015). Va-
paaehtoisten tukemiseksi tarkoitetut keinot vaihtelevat järjestöstä riippuen ja saatta-
vat sisältää esimerkiksi opastuksen, koulutuksen ja työnohjauksen tarjoamisen, vir-
kistystilaisuuksien järjestämisen, yhteydenpidon ja positivisen palautteen (Pessi & 
Oravasaari 2010, 176). Setlementti Louhelassa vapaaehtoisia tuetaan perehdyttä-
mällä heidät tehtäviinsä ja tarjoamalla selkeitä vapaaehtoistehtävien kokonaisuuksia, 
koulutuksia, työnohjauksellisia vertaistapaamisia ja virkistystilaisuuksia. Yhteydenpi-
to, toiminnan vaikuttavuudesta viestintä, kiittäminen ja henkilökohtainen kontakti ovat 
myös keskiössä.  
 
Setlementti Louhelassa nähdään, että edellä kuvaamieni keinojen lisäksi henkilökoh-
tainen kohtaaminen on eräs tärkeimmistä tavoista tukea vapaaehtoisia. Vapaaehtois-
toiminnan vastuuhenkilöillä on oltava tarpeeksi resursseja, jotta riittävä tuki eli koh-
taaminen ja yhteydenpito mahdollistuvat. (Vehkasalo ym. 2014, 61.) Henkilökohtai-
nen tukeminen näkyy koordinoinnissa päivittäin ja vaatii aikaa. Vapaaehtoiset ottavat 
kiitettävästi itse yhteyttä työntekijöihin ja kokemukset saadaan purettua joko puheli-
messa, sähköpostilla tai kasvokkain. Hyvin usein soittaessani tai jutellessani vapaa-
ehtoisille he kuitenkin sanovat: “Mun on pitänytkin soittaa sulle, kun on käynyt näin ja 
näin, mutta en ole sittenkään soittanut.” Onkin siis äärimmäisen tärkeää, että vastuu-
henkilöllä on aikaa ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin ja säännöllisesti kysellä vapaaeh-
toisten kuulumisia.  
 
Vapaaehtoistoiminnan johtamiseen osallistuu yhdistyksissä yleensä useampi toimija 
ja johtamiseen liittyvät tehtävät vaihtelevat heidän työkuvauksistaan riippuen (Kuulu-
vainen 2015, 13). Setlementti Louhelassa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen osallis-
tuvat kansalaistoiminnan työntekijät sekä johtoryhmän jäsenet kukin omalla työpa-
noksellaan edes jonkin verran. Esimerkiksi toiminnanjohtaja ja muut johtoryhmän jä-
senet yhdessä vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiimin kanssa suunnittelevat tule-
van toimintavuoden tavoitteet vapaaehtoistoiminnalle. Vapaaehtoistoiminnan työnte-
kijöiden tiimillä eli vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla, - ohjaajalla, toimistotyönte-
kijällä on luonnollisesti suurin vastuu johtamisessa, sillä he koordinoivat vapaaehtois-
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toimintaa ja ovat vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kanssa päivittäin. Olohuone-
toiminnan ja monikulttuurisen työn parissa työskentelevät yhteisötyön johtaja ja mo-
nikulttuurisen työn ohjaaja osallistuvat vapaaehtoisten johtamiseen omalta osaltaan, 
sillä hekin kohtaavat ja perehdyttävät vapaaehtoisia omien vastuualueidensa työ-
muotoihin. Esimerkiksi yhteisötyön johtaja tukee vapaaehtoisia ryhmänohjaajia ja 
monikulttuurisen työn ohjaaja koordinoi suomen kielen kerhoja, joissa vapaaehtoiset 
opettavat. 
 
Setlementti Louhelassa korostetaan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa työsken-
telyä osana työntekijöiden tiimiä. Työkaverit ja -yhteisö ovat voimavara, joka toimii 
taustatukena ja tukee työssä viihtymistä. Jokainen työntekijä tuo tiimiin lisäksi omaa 
ainutlaatuista osaamistaan, josta tiimin muut jäsenet voivat oppia. Osaamista kartute-
taan jatkuvasti esimerkiksi ammattikirjallisuuteen perehtymällä, osallistumalla talon 
omiin henkilöstökoulutuksiin sekä muiden ulkopuolisten tahojen järjestämiin seminaa-
reihin ja koulutuksiin. Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa, josta hän huo-
lehtii yhteistyössä muiden Louhelan työntekijöiden kanssa. Lisäksi tiimi osallistuu yh-
dessä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. 
 
Johtajan on kannettava vastuu toiminnan toteuttamisesta ja toimijoiden jaksamisesta 
(Vehkasalo ym. 2014, 23). Vapaaehtoistoiminnan johtamisesta vastaavien henkilöi-
den rooli on keskeinen, sillä jokainen työskentelee ja kohtaa vapaaehtoisia oman 
persoonansa mukaisesti. Omaa ammattitaitoa, työssä jaksamista ja henkilökohtaista 
hyvinvointia on tärkeää ylläpitää, jotta vastuuhenkilöllä on voimavaroja tukea ja in-
nostaa vapaaehtoisia (Reinman 2016). Työntekijöiden tulee kiinnittää omiin vuoro-
vaikutustaitoihinsa huomiota, sillä vapaaehtoisten johtaminen vaatii sosiaalisia taitoja 
sekä pelisilmää. Olennaista vapaaehtoistoiminnan johtamisessa on aito kohtaami-
nen, kuunteleminen ja läsnä oleminen – Setlementti Louhelan arvopohjan mukaises-
ti. 
 
4.4 Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin mallit 
 
Opinnäytetyöni pohjana toimii Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordi-
noinnin ominaisuuksien lisäksi kolme erilaista mallia koordinoida vapaaehtoistoimin-
taa: Anne Laimion ja Sari Välimäen näkemys laadukkaasta vapaaehtoistoiminnasta 
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ja sen elementeistä, Juha Heikkalan, Pekka Krookin ja Helena Pekkarisen kuvaus 
toimivan yhdistyksen perusedellytyksistä sekä Kiril Häyrisen malli hyvästä vapaaeh-
toistoiminnan organisoinnista. Malleista olen löytänyt paljon samankaltaisuuksia, 
mutta myös eroavaisuuksia. 
 
Laimio ja Välimäki näkevät, että laadukas vapaaehtoistoiminta koostuu yhteisistä pe-
riaatteista, joiden mukaan toimitaan, yhdistyksen vapaaehtoiselle tarjoamista palve-
luista, johtamisesta sekä arvioinnista (Laimio & Välimäki 2011, 23). He listaavat laa-
dukkaan vapaaehtoistoiminnan elementeiksi järjestäjän motiivin ja sitoutumisen, re-
surssit, kuvaukset tarjottavista vapaaehtoistoiminnan tehtävistä, vapaaehtoistoimin-
nan peruskoulutuksen, tehtäviin liittyvän koulutuksen, perehdyttämisen, vapaaehtois-
ten ohjauksen ja tuen, vapaaehtoisten työnohjauksen, vapaaehtoisten huomioimisen 
sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin (Laimio, Välimäki 2011, 25-45). 
 
Heikkalan, Krookin ja Pekkarisen mukaan toimivan yhdistyksen perusedellytykset 
muodostavat visio, toiminta-ajatus, arvot, hallinnolliset puitteet sekä johtaminen. Hal-
linnolliset puitteet jaetaan neljään seikkaan: rakenteisiin, kulttuuriin, prosesseihin se-
kä resursseihin. Rakenteita ovat toimijoiden toimenkuvat, tehtävät sekä roolit. Kult-
tuuri määrittää sen, miten toimitaan, kohdellaan toisia ihmisiä tai millaisiin yhteisiin 
pelisääntöihin tulisi sitoutua. Prosessit ovat työvaiheita, joilla saavutetaan halutut ta-
voitteet. Resursseihin luetaan ihmiset, aika, raha ja osaaminen sekä näiden riittävyys 
ja kohdentaminen. (Heikkala, Krook, Pekkarinen 2014, 40.) Nämä perusedellytykset 
toimivat mielestäni myös toimivan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin pohjana. 
 
Häyrisen mukaan hyvä vapaaehtoistoiminnan organisointi rakentuu strategiasta, 
osaamisesta, resursoinnista, johtamisesta sekä arvioinnista ja kehittämisestä. Onnis-
tuneen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi on määriteltävä vapaaehtoistoimin-
nan arvot, asenteet, toimintaympäristö, strategia ja toimintatavat. Lisäksi on määritel-
tävä ja kartoitettava osaamistarpeet ja kartutettava osaamista. Resurssoinnilla var-
mistetaan ja suunnitellaan tarvittavat resurssit. Johtaminen sisältää niin vapaaehtois-
tehtävien paketoinnin, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja heidän perehdyttämisen järjes-
töön ja tehtävään kuin vapaaehtoissopimuksen toiminnan alkaessa. Johtaminen on 
myös kokonaisvaltaista vuorovaikutusta vapaaehtoisten kanssa, heidän ohjaamis-
taan, kiittämistään sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomista. Kunniakas vapaa-
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ehtoisena lopettaminen on myös tärkeä osa vapaaehtoisten johtamista. (Häyrinen 
2015, 45.) 
 
Kuvaan eri mallien elementtejä sekä niiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia 
seuraavassa kaaviossa. Elementit, jotka liittyvät vapaaehtoistoiminnan arvopohjaan 
tai strategiaan on merkitty keltaisella. Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyvät 
elementit on taas korostettu ruskealla. Johtaminen on merkitty vihreällä. Arviointi ja 
kehittäminen on merkitty lilalla. Resurssit ovat punaisella ja sinisellä merkityt elemen-
tit kuvaavat toiminnan rakenteita ja osaamista. 
 
 
Kuva 1. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin mallit. (Laimio, Välimäki 2011; Heikkala, 
Krook, Pekkarinen 2014; Häyrinen 2015) 
 
Mallit kuvaavat pääsääntöisesti samoja seikkoja hieman eri sanoin ja painotuksin. 
Toiminnan arvopohjaa, toiminta-ajatusta ja näin ollen strategiaa on korostettu jokai-
sessa mallissa. Myös resurssit ja prosessit ovat nähtävissä malleissa, joten resurs-
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sien suuntaaminen strategian kannalta olennaisiin työtehtäviin nähdään keskeisenä 
osana vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. Jotta vapaaehtoistoiminnan koordi-
nointi onnistuu menestyksekkäästi, tarvitaan niin ihmisten kuin asioiden johtamista. 
 
Heikkalan, Krookin ja Pekkarisen mallissa ei ole mainittu suoraan toiminnan seuran-
taa, arviointia ja kehittämistä, joka on kuitenkin vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden ja 
ajankohtaisena säilymisen kannalta välttämätöntä. Heikkala, Krook ja Pekkarinen 
sekä Häyrinen korostavat taas työntekijöiden rooleja sekä osaamista. Itsekin näen 
tämän tärkeänä elementtinä, sillä toimintaa koordinoivilla työntekijöillä tulee olla omat 
työtehtävänsä ja vastuualueensa sekä monipuolisesti osaamista, kuten vapaaehtois-
toiminnan erityispiirteistä tai ihmisten kohtaamisesta. Laimio ja Välimäki kuvaavat 
kaikkien tarkimmin, mitä laadukas vapaaehtoistoiminnan koordinointi käytännössä 
sisältää. Tämän mallin innoittamana kaikki Setlementti Louhelan vapaaehtoistoimin-
nan koordinointiin liittyvät työtehtävät kirjattiin vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 
käsikirjaan. 
 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
Käytin opinnäytetyössäni yhteisöllisiä ideointimenetelmiä, joiden avulla saadaan lisät-
tyä luovuutta ja uusia ideoita toiminnan kehittämiseen (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 
2014, 158). Yhdistyksessä työskennellessä ja kehittäessä korostuu vahvasti yhdessä 
tekeminen, joten kehittämistyöni kannalta oli tärkeä osallistaa sekä johtoryhmä että 
vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiimi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin ideoin-
tiin ja suunnitteluun. Teoriatieto tukee ajatustani siitä, että saan näin hyödynnettyä 
Setlementti Louhelassa jo pitkään työskennelleiden työntekijöiden näkemyksen ja 
kokemuksen. Lisäksi yhdessä ideointi sitouttaa työntekijät kehittämistyön käytännön 
toteuttamiseen, sillä jokainen on saanut äänensä kuuluviin jo kehittämisen alussa. 
(Vehkasalo ym. 2014, 13; Laitinen 2015b, 79.) 
 
Yhteisöllisen ideointiryhmän vetäjältä vaaditaan luovien menetelmien hallintaa sekä 
ryhmänohjaustaitoja (Ojasalo ym. 2014, 159). Luovat menetelmät ja ryhmän vetäjänä 
toimiminen vaativat jatkuvaa opettelua, joten myös oman kehittymiseni kannalta ha-
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lusin järjestää kaksi ideointiryhmää. Halusin pitää ideointityöpajat tavoitteellisina, 
mutta rentoina tilaisuuksina, ja käyttämäni menetelmät tukivat tätä tavoitetta. Uskon 
yhteisöllisyyteen ja fasilitointiin, joten yhteisölliset ideointimenetelmät olivat luonnolli-
nen valinta. 
 
Johtoryhmän kanssa selkeytettiin, miten Setlementti Louhelan strategia ohjaa va-
paaehtoistoiminnan koordinointia ja mitä Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan 
brändiin kuuluu. Tässä ideointityöpajassa hyödynsin round table discussion - eli pyö-
reän pöydän keskustelu -menetelmää. Vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ideointi-
työpajassa pohdittiin aivoriihiä hyödyntäen, mitä käytännön tehtäviä koordinointiin 
tarvitaan.  
 
Ajallisesti opinnäytetyön toteuttaminen sijoittui marraskuun 2016 ja toukokuun 2017 
välille. Aloittaessani ideointityöpajojen suunnittelun luin Setlementti Louhelan toimin-
ta- ja arviointisuunnitelman vuodelle 2017, joka toimii yhdistyksen strategiana. Suun-
nitelmaan kirjatut kansalaistoiminnan päätavoite, sen osatavoitteet, indikaattorit sekä 
toimenpiteet osatavoitteiden suorittamiseksi antoivat raamit kehittämistyölle ja -
työpajoille, jotta ottaisimme ideoinnissa huomioon juuri Setlementti Louhelan strate-
gian kannalta olennaisimmat asiat. 
 
5.1 Johtoryhmän ideointityöpaja 
 
Johtoryhmän kanssa ideoidessa käytin round-table discussion - eli pyöreän pöydän 
keskustelu -menetelmää. Osallistujille annetaan ensin alustus käsiteltävästä aihees-
ta, jonka jälkeen osallistujat keskustelevat aiheesta vapaamuotoisesti, mutta tavoit-
teellisesti. Keskustelussa syntyneet ideat kerätään ja lopputulokset kirjataan ylös. 
Menetelmällä saadaan kaikki osallistujat antamaan sekä asiantuntija- että suunnitte-
lupanoksensa käsiteltyyn aiheeseen. (The Scottish Health Council 2016.) Pyöreän 
pöydän keskustelussa aiheen on hyvä olla selkeähkö, ja tässä ideointityöpajassa se 
oli juuri Setlementti Louhelan tavoitteet vapaaehtoistoiminnan koordinointiin sekä 
Louhelan vapaaehtoistoiminnan brändi. 
 
Pyöreän pöydän vetäjän tulee valmistella ja selkeyttää käsiteltävät asiat keskuste-
luun osallistujille. Hän on vastuussa keskustelun kulusta, joten vetäjän täytyy kannus-
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taa hiljaisimmatkin osallistujat kertomaan mielipiteensä sekä huolehtia, että keskuste-
lu pysyy rentona, mutta tavoitteellisena. (Newman 2014.) Vaikka toimin työpajan ve-
täjänä, osallistuin keskusteluun, sillä minullekin oli kertynyt osaamista ja hiljaista tie-
toa Louhelassa työskentelyn aikana.  
 
Setlementti Louhelan johtoryhmään kuuluivat ideointityöpajan aikaan toiminnanjohta-
ja, kehittämispäällikkö, yhteisötyön johtaja, päiväkodin johtaja sekä erityislasten aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja. Ideointityöpaja pidettiin osana johtoryh-
män viikoittaista kokousta marraskuussa 2016. Työpaja aloitettiin noin puolessa vä-
lissä kokousta, joten en kokenut tunnelman vapauttavaa harjoitetta tarvittavan. Johto-
ryhmä käy yleensä kokouksen alussa fiilis-kierroksen, joten osallistujat olivat jo orien-
toituneet työskentelyyn. Aloitin työpajan kertaamalla opinnäytetyöni tavoitteet, tuo-
toksen ja tulokset sekä työpajan kulun, jotta johtoryhmälle oli selkeää, minkä äärellä 
työskentelimme. 
 
Aluksi kertasimme juuri hyväksytystä vuoden 2017 toiminta- ja arviointisuunnitelmas-
ta seikat, jotka koskettivat Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinointia 
eli kansalaistoiminnan päätavoitteen, osatavoitteet, indikaattorit sekä toimenpiteet. 
Tämän jälkeen esittelin johtoryhmälle erilaisia malleja vapaaehtoistoiminnan koordi-
noimisesta. Käytin esimerkkinä Laimion ja Välimäen kuvausta laadukkaasta vapaa-
ehtoistoiminnasta ja sen elementeistä, Heikkalaa, Krookia ja Pekkarista mukaellen 
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin perusedellytyksistä sekä Häyrisen mallia hyväs-
tä vapaaehtoistoiminnan organisoinnista (Laimio & Välimäki 2011, 23-45; Heikkala 
ym. 2014, 40; Häyrinen 2015, 45). Kiinnitimme yhdessä huomiota kuvauksien sa-
mankaltaisuuteen sekä eroavaisuuksiin.  
 
Käytännön työskentelyn kautta olin huomannut, että Setlementti Louhelan vapaaeh-
toistoiminnan brändi kaipasi selkeyttämistä. Aloitimme brändin työstämisellä. Keskus-
telun ja nimiehdotusten pommittelun jälkeen ideointityöpajassa määritettiin käsitteet, 
joilla Setlementti Louhelassa kuvataan jatkossa kansalaistoimintaa. Näitä käsitteitä 
ovat: Setlementti Louhelan kansalaistoiminta jakaantuu monikulttuuriseen työhön, 
vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja avunvälitykseen sekä olohuonetoimintaan, 
Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminta, Setlementti Louhelan avunvälitys, Setle-
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mentti Louhelan vapaaehtoinen, Setlementti Louhelan avunsaaja sekä Setlementti 
Louhela organisoi ja koordinoi vapaaehtoistoimintaa.  
 
Loppuajan työpajasta keskustelimme, mitkä seikat eri vapaaehtoistoiminnan koordi-
noinnin kuvauksista sopivat Louhelaan strategian mukaisesti ja mitkä ovat tärkeysjär-
jestyksessä korkeimmalla. Työpajan ideoinnin ja keskustelun jälkeen laadin kolmio-
mallin siitä, mihin vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa tulee panostaa. Strategia-
kolmio kuvastaa priorisoitavia asioita: kärjessä olevat seikat on toteuduttava ennen 
kuin voidaan siirtyä kolmiossa alaspäin. Tämä malli lisättiin vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnin käsikirjaan, jolloin se toimii päivittäisessä työskentelyssä muistutukse-
na, mikä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tarkoitus Louhelassa on. 
 
5.2 Vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ideointityöpaja 
 
Hiljainen tieto on kokemuksen synnyttämää tietotaitoa, intuitiota ja oleellista työn suo-
rittamisen kannalta, mutta se on toisinaan hankala pukea sanoiksi. Hiljaisen tiedon 
muuttaminen näkyväksi on äärimmäisen tärkeää, jotta koko yhdistyksen sisällä oleva 
osaaminen ja tietämys voidaan hyödyntää ja niitä voidaan kehittää. Hiljainen tieto 
saadaan näkyväksi dokumentoimalla eli kirjaamalla työvaiheet ja menetelmät. Kun 
tieto on näkyvää sekä tekijälle itselleen että organisaation jäsenille, voidaan tätä 
avointa tietoa ja hyviä käytäntöjä jakaa. (Virtainlahti 2009, 46, 94, 108.) Juuri hiljaisen 
tiedon dokumentointi oli tavoitteena vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ideointityö-
pajassa, jossa kirjasimme ylös, mistä asioista ja käytännön tehtävistä Setlementti 
Louhelan vapaaehtoistoiminnan laadukas koordinointi muodostuu. 
 
Ideointityöpaja järjestettiin joulukuussa 2016. Tiimin kuului tällöin kehittämispäällikkö 
eli vapaaehtoistoiminnan esimies, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, vapaaehtois-
toiminnan ohjaaja ja toimistotyöntekijä. Ideointityöpajassa hyödynsin aivoriihen 
muunnelmaa, brainwriting-menetelmää, jossa ensin ideoidaan keskustelematta tois-
ten kanssa. Osallistujille annetaan ideoinnin aluksi oma paperiarkki, johon kirjoitetaan 
annetusta aiheesta kehittämisideoita. Muutaman minuutin jälkeen paperi annetaan 
seuraavalle osallistujalle, joka jatkaa ideointia toisen kirjaamista ehdotuksista. (Oja-
salo, Moilanen, Ritalahti 2014, 161.) 
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Ideointivaiheessa pyysin työntekijätiimiämme kirjaamaan ideat mindmap- eli ajatus-
kartta-malliin selkeyden vuoksi. Jokainen osallistuja, minä mukaan lukien, kirjoitti pa-
perinsa keskelle annetun aiheen eli ”laadukas vapaaehtoistoiminta”. Tämän jälkeen 
ajatuskarttaan merkittiin, mitä asioita täytyy ottaa koordinoinnissa huomioon ja mitä 
käytännön tehtäviä nämä vaativat. Muutaman minuutin työskentelyn jälkeen paperi 
annettiin seuraavalle osallistujalle, joka täydensi mindmappia omilla ideoillaan. 
  
Kun paperit olivat kiertäneet kaikilla tiimin jäsenillä, tarkastelimme syntyneitä ajatus-
karttoja. Keräsimme näistä Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 
kannalta tärkeimmät asiat, eli esimerkiksi mitä askeleita vapaaehtoisen kulkemaan 
polkuun kuuluu, vapaaehtoisen avun välityksessä huomioon otettavia seikkoja sekä 
miten verkostoyhteistyö tai ulkoinen viestintä tukevat vapaaehtoistoiminnan koordi-
nointia. Yhdessä nämä asiat muodostavat laadukkaan vapaaehtoistoiminnan ele-
mentit ja kuvaavat niihin liittyviä prosesseja. 
 
5.3 Käsikirjan koostaminen ja tulosten jalkauttaminen 
 
Ideointityöpajoissa kerättyjen asioiden pohjalta kokosin vapaaehtoistoiminnan koor-
dinoinnin käsikirjan. Hyödynsin paljon toiminta- ja arviointisuunnitelmaa sekä täyden-
sin pohdintojamme kokemukseni kautta. Ajallisesti koostaminen sijoittui joulukuun 
2016 ja helmikuun 2017 välille.  
 
Opinnäytetyöni tulosten ja tuotoksen, eli vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikir-
jan, valmistuttua helmikuussa 2017 vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiimiin kuului 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori eli tiimin esimies, -ohjaaja ja toimistotyöntekijä. 
Kehittämispäällikkö jäi tiimistä pois, mutta oli paikalla käydessämme käsikirjan läpi. 
Esittelin käsikirjan rakenteen, strategiakolmion sekä laadukkaan vapaaehtoistoimin-
nan elementit ja ohjeistin tiimiläiset toimimaan käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Poh-
dimme Louhelan arvopohjaa perusteellisesti ja keskustelimme vapaaehtoistoiminnan 
elementeistä. Tiimi hyväksyi opinnäytetyön tulokset ja tuotoksen sekä sitoutui toimi-
maan keskusteltujen asioiden mukaisesti. 
 
Opinnäytetyöni tulokset esitellään myös johtoryhmän kokouksessa todennäköisesti 
toukokuussa 2017. Johtoryhmä voi jatkossa hyödyntää käsikirjaa myös esimerkiksi 
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toiminta- ja arviointisuunnitelmaa, vuosikertomuksia, rahoitushakemuksia tai -
raportteja työstäessään.  
 
Opinnäytetyöni tuotos eli vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirja jalkautettiin 
osaksi Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin päivittäistä työs-
kentelyä ja se toimii mahdollisten uusien tiimin työntekijöiden perehdyttämismateriaa-
lina. Käsikirja siirrettiin Setlementti Louhelan verkkolevylle, josta se on kaikkien kan-
salaistoiminnan tiimin työntekijöiden saatavilla. Käsikirja on käden ulottuvilla verkko-
levyllä ja paperiversiona ainakin omassa työhuoneessani, jotta päivittäisessä työs-
kentelystä nousevat seikat on helppo tarkastaa.  
  
Jotta käsikirja on ajantasainen toimintaohje Setlementti Louhelan vapaaehtoistoimin-
nan koordinointiin, täytyy sitä päivittää vuosittain. Toimintakalenterin mukaan valitaan 
käsikirjalle sopiva päivittämisajankohta, jotta päivittäminen tukee esimerkiksi toiminta- 
ja arviointisuunnitelman työstämistä sekä toteuttamista. Alustavasti sovimme, että 
käsikirja päivitetään erityisessä kehittämispalaverissa vuoden 2018 toiminta- ja arvi-
ointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Näin osaamme ottaa huomioon vapaaeh-
toistoiminnan koordinoinnissa tulevan vuoden tavoitteet ja toimenpiteet. 
 
 
6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 
 
Opinnäytetyön tuloksena ja konkreettisena tuotoksena syntyi yhdistyksen sisäinen 
asiakirja, vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Tähän käsikirjaan olen hahmottanut strate-
gian mukaista vapaaehtoistoiminnan koordinointia strategiakolmio-mallin avulla sekä 
kirjannut elementit, joista Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminta koostuu. Näiden 
lisäksi käsikirjaan on lueteltu ja avattu tarkemmin elementteihin liittyvät työtehtävät. 
Näin ollen käsikirja kuvaa juuri Setlementti Louhelan näkökulmasta, miten laadukasta 
strategian mukaista vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan, mistä elementeistä se 
muodostuu ja mitä työtehtäviä kuuluu tähän koordinointiin. Kuvaan seuraavissa lu-
vuissa tuloksia tarkemmin. 
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6.1 Strategiakolmio 
 
Strategiakolmio kuvaa, miten laadukasta strategian mukaista vapaaehtoistoimintaa 
koordinoidaan Setlementti Louhelassa. Setlementti Louhelan toiminta- ja arviointi-
suunnitelmaan on kirjattu suunnitelma vapaaehtoistoiminnasta, -toiminnan tavoitteis-
ta sekä miten nämä tavoitteet saavutetaan eli kohdistamalla yhdistyksen resurssit 
strategian kannalta tärkeimpiin ominaisuuksiin ja toimenpiteisiin. Strategiakolmio lin-
kittyy Setlementti Louhelan strategiaan havainnollistamalla juuri näiden seikkojen 
tärkeysjärjestystä. 
 
Johtoryhmä asetti ideointityöpajassa vapaaehtoistoiminnan tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta tärkeimmäksi ominaisuudeksi toiminnan arvopohjan toteutumisen. Va-
paaehtoistoiminnan koordinoimisessa on ennen kaikkea toteuduttava Setlementti 
Louhelan arvot, missio ja visio sekä tehtävä eli toiminta-ajatus. Johtoryhmän jäsenet 
painottivat seuraavaksi vapaaehtoisten johtamista. Johtaminen on kokonaisvaltaista 
vapaaehtoistoiminnan mahdollistamista, joka sisältää niin vapaaehtoisten työn koor-
dinoinnin, mutta eritoten vapaaehtoisten tukemisen, sitouttamisen ja yhteisöllisyyden 
luomisen (Kuuluvainen 2015, 9). 
 
Ilman innostamista ja motivaation ylläpitämistä vapaaehtoiset eivät koe toimintaa 
mielekkäänä tai toimivana, eivätkä he jatka vapaaehtoisena työskentelyä. Kun toi-
minnan tarkoitus on vapaaehtoiselle selkeä sekä henkilökohtainen tuki ja motivaation 
ylläpitäminen ovat kunnossa, voidaan vasta tämän jälkeen tarjota konkreettisia palve-
luita toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoiminnan koordinoin-
nin prosessit ovat käytännön työtehtäviä, jotka työntekijöiden täytyy suorittaa turvalli-
sen ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Nämä toimenpiteet sisäl-
tävät työskentelyn osana työntekijöiden tiimiä ja yhteistyöverkostoja, vapaaehtoiselle 
ja avunsaajalle tarjotut palvelut, avunvälityksen sekä tilastoinnin ja ulkoisen viestin-
nän. Lisäksi johtoryhmä mainitsi toiminnan arvioinnin ja kehittämisen, jotta vapaaeh-
toistoiminta on jatkossakin laadukasta. Arviointi ja kehittäminen tähtäävät siihen, että 
Setlementti Louhela tarjoaa jatkuvasti paikallisten tarpeista nousevaa toimintaa ja 
vastaa ympäristössä nouseviin tarpeisiin. 
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Kokosin johtoryhmän ideointityöpajojen tulokset kolmion malliin, joka syntyi pohties-
sani priorisoinnin merkitystä. Halusin havainnollistaa seikkojen suorittamisen tärkeys-
järjestystä, ja ajattelin kolmion kuvaavan tätä parhaiten: Mitä korkeammalla ominai-
suus tai toimenpide kolmiossa on, sitä tärkeämpi se on strategian ja vapaaehtoistoi-
minnan koordinoinnin kannalta. Päädyin kolmioon, koska kolmion huipulla on tärkein 
ominaisuus ja kolmiota laskeutuessa tulevat seuraavaksi tärkeimmät ominaisuudet ja 
toimenpiteet. Ylimmät kerrokset täytyy siis toteutua ennen kuin voidaan laskeutua 
seuraavalle tasolle ja lopulta pohjalle. 
 
 
Kuva 2. Strategiakolmio. 
 
6.2 Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit Setlementti Louhelassa 
 
Setlementti Louhelan laadukas vapaaehtoistoiminta jakaantuu 11 elementtiin: Setle-
mentti Louhela organisaationa, vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiimi, vapaaeh-
toinen, avunsaaja, avunvälitys, verkostoyhteistyö, ulkoinen viestintä, tilastointi, arvi-
ointi ja kehittäminen, johtaminen sekä yhteiskunta. 10 ensimmäistä elementtiä kos-
kevat konkreettisesti ja käytännönläheisesti Setlementti Louhelan vapaaehtoistoimin-
nan koordinointia, ja ne nousivat vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ideointihetken 
tuloksista. 
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Viimeiseksi elementiksi lisäsin itse yhteiskunnan. Yhteiskunta elementtinä on mieles-
täni mainitsemisen arvoinen seikka, sillä yhteiskunnan merkitys Setlementti Louhelan 
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa on kiistaton. Ensinnäkin setlementit ovat yh-
teiskunnallisia vaikuttajia, joiden tarkoituksena on vaikuttaa ympäristöönsä ja paikal-
listen hyvinvointiin. Lisäksi yhteiskunta määrittää, millainen toimintaympäristö vapaa-
ehtoistoiminnalla on, arvostetaanko vapaaehtoistoimintaa ja edistetäänkö vai hanka-
loitetaanko toiminnan koordinointia esimerkiksi säädöksillä.  
 
Kuvion ylimmäinen elementti Setlementti Louhela kuvaa organisaation arvopohjaa, 
tehtävää sekä sitä, miksi vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan yhdistyksessä. Lisäksi 
yhdistys tarjoaa resurssit koordinointiin. Vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiimistä 
löytyy monipuolinen osaaminen ja taustatuki työskentelyyn vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnin parissa. Vapaaehtoinen- ja avunsaaja-elementit kuvaavat niitä palvelui-
ta, joita yhdistys tarjoaa niin vapaaehtoiselle kuin vapaaehtoistoiminnan kohderyh-
mälle. Elementit koostuvat prosesseista, jotka suorittamalla palveluiden tarjoaminen 
mahdollistetaan. Esimerkiksi vapaaehtoinen-elementtiin kuuluvia prosesseja ovat 
vapaaehtoisen haastattelu ja vapaaehtoissopimuksen kirjoittaminen, vapaaehtoisen 
Kuva 3. Setlementti Louhelan laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit. 
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perehdyttäminen, kouluttaminen ja tukeminen, vapaaehtoiselle viestiminen sekä yh-
teisten vapaaehtoisten tapaamisten ja virkistyshetkien järjestämisen. Avunsaaja-
elementti korostaa, mitä tietoja avunsaajista tarvitaan turvallisen ja laadukkaan va-
paaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. 
 
Avunvälitys-elementti on keskeinen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa, sillä täl-
löin yhdistetään sopiva vapaaehtoinen sekä avunsaaja. Vapaaehtoistoiminnan koor-
dinoinnissa ja avunvälityksessä korostuu verkostoyhteistyö sekä ulkoinen viestintä, 
jotta kohderyhmä tavoitetaan parhaiten. Sekä tilastointi- että arviointi ja kehittäminen-
elementit mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan tuloksien ja vaikutuksien mittaamisen 
ja tehostamisen entisestään tavoitteenmukaisemmiksi. Vapaaehtoistoiminnan johta-
minen on kokonaisvaltaista vapaaehtoistoiminnan mahdollistamista, eli Setlementti 
Louhelan vapaaehtoistoiminnan ja tavoitteiden suunnittelua, toteuttamista ja seuran-
taa, vapaaehtoisten tukemista, sitouttamista ja innostamista sekä yhteisöllisyyden 
luomista. 
 
Elementit nousivat vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ideointihetken tuloksista. 
Työntekijät näkivät, että juuri Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinointi 
rakentuu näistä elementistä sekä niihin liittyvistä konkreettisista työtehtävistä ja omi-
naisuuksista. Kun vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin elementit tunnistettiin yhdessä 
työntekijöiden kanssa, oli helpompi kirjata niihin liittyviä työtehtäviä sekä seikkoja, 
jotka täytyy ottaa koordinoinnissa huomioon. Näin ollen elementit toimivat Setlementti 
Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirjan runkona ja osittain sisällys-
luettelona.  
 
Tapoja koordinoida vapaaehtoistoimintaa on monia ja ne korostavat pääsääntöisesti 
samoja seikkoja pienin painotuseroin. Setlementti Louhelan laadukkaan vapaaehtois-
toiminnan elementit kuvaavat yksinkertaisessa muodossa, mitä vapaaehtoistoimin-
nan koordinointi Setlementti Louhelassa on ja mitä esimerkiksi omaan työnkuvaani 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina kuuluu. Näen tärkeänä, että jokainen vapaa-
ehtoistoimintaa koordinoiva taho hahmottaa elementit, joista oman tahon vapaaeh-
toistoiminnan koordinointi koostuu. Vasta kun elementit ovat tunnistettu sekä kirjattu 
ylös, voidaan niitä terävöittää ja kehittää edelleen. 
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6.3 Käsikirja 
 
Käsikirjaan on koottu luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 kuvaamani Setlementti Louhelan va-
paaehtoistoiminnan koordinointiin ja johtamiseen liittyvät työtehtävät. Käsikirja ja-
kaantuu kolmeen osioon: Setlementti Louhela organisaationa, Setlementti Louhelan 
kansalaistoiminta sekä laadukas vapaaehtoistoiminta Setlementti Louhelassa. Kan-
salaistoiminnan luvussa käydään läpi kansalaistoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 
sekä brändin mukaiset termit, jotka kehitettiin johtoryhmän ideointityöpajassa. Viimei-
sessä luvussa kuvataan Setlementti Louhelan strategian mukainen vapaaehtoistoi-
minnan koordinointi strategiakolmion muodossa. Luvussa käydään myös läpi Setle-
mentti Louhelan laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit ja niihin liittyvät käytän-
nön prosessit. Jokaiseen lukuun on merkitty toiminta- ja arviointisuunnitelmassa mää-
ritellyt toimenpiteet Louhelan sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Prosessiajattelu on ollut osa Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinoin-
tia jo aiemmin, ja koordinointiin liittyviä prosesseja on kirjattu hieman ylös. Esimerkik-
si vapaaehtoistoiminnan sopimukseen on kirjattu, mitä vapaaehtoinen voi odottaa 
liittyessään Setlementti Louhelan vapaaehtoiseksi, eli muun muassa vapaaehtoisen 
haastattelun, sopimuksen allekirjoittamisen ja perehdyttämisen omaan vapaaehtois-
tehtävään, vapaaehtoisten yhteiset tapaamiset sekä mahdollisuuden lopettaa vapaa-
ehtoistoiminnan. 
 
Käsikirja tehostaa Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan prosessiajattelua enti-
sestään ulottuessaan koskettamaan koko toiminnan koordinointia. Yhdessä työnteki-
jöiden kanssa kirjattiin ylös vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin elementit ja niihin 
liittyvät prosessit. Näin vapaaehtoistoimintaan liittyvät ominaisuudet sekä prosessit 
ovat näkyviä, kaikkien hyödynnettävissä ja toistettavissa. Setlementti Louhelan va-
paaehtoistoiminta on suunniteltua, ja käsikirja tukee tämän suunnitelmallisuuden te-
hokkuutta.  
 
Käsikirja toimii apuvälineenä arjen työskentelyn tukemisessa, mutta erityisesti myös 
juuri tulevan toimintavuoden toimintaa suunniteltaessa. Käsikirjan valmistumisen ai-
kaan siirryin vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tiiminvetäjäksi ja haluan jatkossa 
painottaa vielä enemmän strategian mukaista työskentelyä vapaaehtoistoiminnan 
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koordinoinnissa. Käsikirja tukee tätä, sillä esimerkiksi vuosittaisessa käsikirjan kehit-
tämispalaverissa meillä on valmis runko - strategiakolmio, laadukkaan vapaaehtois-
toiminnan elementit sekä koordinoinnin käytännön prosessit - läpikäytäväksi. Näin 
palaamme säännöllisesti Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan tarkoitukseen, 
arvopohjaan ja strategiaan, mikä edistää yhdistyksen vision toteutumista. Samalla 
päivitämme työskentelymme prosessit yhä tarkoituksenmukaisemmiksi, jotta pys-
tymme jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja paikallisten tarpeisiin. 
 
 
7 POHDINTA 
 
 
Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja strateginen työskentely 
ovat vuosien varrella muodostuneet toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on hyödynnet-
ty prosessiajattelua. Siksi varsinaiselle vapaaehtoistoiminnan tai strategian kehittä-
miselle ei ollut tarvetta, mutta strategisten valintojen ja käytännön toimenpiteiden sel-
keyttäminen on perusteltua – konkretiaa ei voi koskaan olla liikaa. Koin tarpeelliseksi 
selkeyttää ja kirjata näkyväksi tiedoksi, mistä elementeistä ja työtehtävistä Setlement-
ti Louhelan laadukas vapaaehtoistoiminnan koordinointi koostuu, ja kuinka strategian 
mukainen työskentely saadaan vielä vahvemmin jalkautettua vapaaehtoistoiminnan 
tiimissä. 
 
Vapaaehtoistoimintaa on yhdistyksissä koordinoitava ammatillisemmin ja tämä tulee 
lisääntymään tulevaisuudessa entistä enemmän. Itselleni tämä kirkastui ollessani 
kouluttamassa eräässä vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa. Koulutuksen aikana 
kurssilaiset rupesivat keskustelemaan painokkaasti siitä, kuinka paljon ihmisissä on 
hyödyntämätöntä potentiaalia ja kuinka paljon hyvää saataisiin aikaan, jos näiden 
ihmisten resurssit osattaisiin hyödyntää ja koordinoida oikein. Kurssilaiset näkivät 
tärkeäksi, että yhdistyksissä on ammattilaisia, jotka keskittyvät tähän koordinointiin.  
 
Olin työskennellessäni vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina hahmottanut vapaaeh-
toistoiminnan toimintaympäristön sekä Setlementti Louhelan sisältä nousseet kehit-
tämiskohteet. Tämä koulutuksessa tapahtunut keskustelu inhimillisten voimavarojen 
koordinoimisesta oli tarvittava viimeinen kimmoke opinnäytetyöni aiheen valintaan ja 
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tarpeeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea laadukasta strategian mukaista 
vapaaehtoistoiminnan koordinointia Setlementti Louhelassa. Tavoitteena oli määrit-
tää elementit ja prosessit, joista Setlementti Louhelan laadukas strategian mukainen 
vapaaehtoistoiminta koostuu. Opinnäytetyön tuloksena ja konkreettisena tuotoksena 
syntyi yhdistyksen sisäinen vapaaehtoistoiminnan käsikirja, joka kuvaa juuri Setle-
mentti Louhelan näkökulmasta, miten laadukasta strategian mukaista vapaaehtois-
toimintaa koordinoidaan, mistä elementeistä se muodostuu ja mitä työtehtäviä kuuluu 
tähän koordinointiin. 
 
7.1 Työn eettisyydestä ja onnistumisesta 
 
Toisinaan koin epävarmuutta siitä, että kehittämisidea tuli suoraan minulta itseltäni 
eikä muilta työntekijöiltä. Olinko nähnyt kehittämistarpeen oikein ja tulisiko opinnäyte-
työn tulokset hyödyttämään oikeasti Setlementti Louhelaa? Oli kuitenkin loogista itse 
todeta kehittämistarve, sillä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja yhdistyksemme 
ainoana kokopäiväisesti vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevänä työntekijänä 
näin kehittämistarpeet oman käytännön työskentelyni kautta. 
 
Lisäksi pohdin opinnäytetyön eettisyyttä oman roolini näkökulmasta. Opinnäytetyön 
tuloksien ja käsikirjan pohjana olivat ideointityöpajojen tulokset, joita täydensin oman 
kokemukseni kautta. Pohdin perusteellisesti, kuinka paljon ideointityöpajoista kerät-
tyä materiaalia saisin muokata ja täydentää. Työpanokseni Setlementti Louhelan va-
paaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen on kuitenkin niin suuri, että on 
perusteltua antaa oman ääneni ja kokemukseni näkyä käsikirjassa. 
 
Toisinkin olisin voinut opinnäytetyöni toteuttaa. Olin kaiken kaikkiaan tyytyväinen yh-
teisöllisten ideointimenetelmien valintaan, mutta olisin halunnut tehdä opinnäytetyön 
monipuolisemmin. Benchmarking olisi ollut oiva väline tutustua johonkin menesty-
neeseen vapaaehtoistoimintaan koordinoivaan yhdistykseen ja saada heidän pro-
sesseistaan tietoa. Valikko-verkostoja olisi myös voitu hyödyntää. Lisäksi törmäsin 
vasta opinnäytetyön toteuttamisen loppuvaiheessa Saara Jäämiehen malliin vapaa-
ehtoisten johtamisesta, joka olisi tuonut vielä monipuolisemman näkökulman laaduk-
kaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin (ks. Jäämies 2017a). Toisaalta aikataulu 
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oli rajallinen, ja tietoperusta oli loppujen lopuksi mielestäni riittävä onnistuneen opin-
näytetyön toteuttamista varten.  
 
Aikataulullisesti johtoryhmän ideointityöpaja tuli hieman liian myöhään, sillä hallitus 
oli juuri hyväksynyt toiminta- ja arviointisuunnitelman vuodelle 2017. Toiminta- ja ar-
viointisuunnitelmaan ei siis voitu lisätä mitään työpajassa esille syntyneitä ideoita. 
Vuoden 2017 aikana voimme kuitenkin pohjustaa vuoden 2018 toiminta- ja arviointi-
suunnitelmaa ja käyttää systemaattisesti esimerkiksi juuri brändin mukaisia käsitteitä. 
Lisäksi opinnäytetyön tuloksia ei vielä ehditty käsitellä johtoryhmän kokouksessa tai 
yhdessä kansalaistoiminnan työntekijöiden kanssa ennen opinnäytetyön valmistumis-
ta. 
 
Strategiakolmion tarkoitukseen strategiaa havainnollistavana mallina ja sen sisältöön 
olen tyytyväinen, mutta loppujen lopuksi kyseenalaistan juuri kolmion muotoa. Kolmio 
ei avautunut niin selkeänä kuin olin toivonut. Yleensä kolmion pohja on kaikkein tär-
kein, sillä sille koko loppukolmio sisältöineen rakentuu. Olisikin ollut loogisempaa si-
joittaa strategian kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja toimenpiteet kolmiomallin poh-
jalle ja kasata seuraavaksi tärkeimpiä seikkoja tämän päälle. Omassa strategiakol-
mio-mallissa toimin juuri päinvastaisesti: tärkeimmät ominaisuudet ovat vain pieni osa 
kolmiota, vaikka ovatkin niin sanotusti kolmion kärjessä. 
 
Vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden ja johtoryhmän ideointipajan fasilitoinnissa tein 
klassisen virheen ja varasin ideointiin liian vähän aikaa. Osa suunnittelemistani kes-
kustelunaiheista jäi johtoryhmän kanssa pois ja vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden 
kanssa emme ehtineet käydä mindmappien purkamista täysin läpi. Koen kuitenkin, 
ettei tämä vaikuttanut liian negatiivisesti opinnäytetyön valmistumiseen.  
 
7.2 Työn merkitys tilaajalle 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirja toimii työkaluna itselleni ja uskon sen 
hyödyttävän myös vapaaehtoistoiminnan ohjaajaa ja toimistotyöntekijää heidän työs-
kentelyssään. Toivon varsinkin, että uusimman työntekijämme, vapaaehtoistoiminnan 
ohjaajan, ollut helpompi jatkaa työskentelyä Setlementti Louhelassa, kun koordinoin-
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nin työtehtävät on ylös kirjattu. Käsikirjan hyödyllisyys on jo todettu käytännössä, sillä 
esimerkiksi juuri käsikirjaa apuna käyttäen perehdytin huhtikuussa 2017 työkokeilijan 
avustamaan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. 
 
Opinnäytetyön tekeminen tuki vahvasti omaa ammatillista kehittymistäni ja yhdistyk-
semme strategian mukaista työskentelyä. Työtehtävien priorisointi on ollut toisinaan 
hankalaa ja olen kantanut huonoa omatuntoa tekemättömistä tehtävistä. Selkeyttä-
essäni strategiakolmiossa kuvattuja asioita myös itselleni osaan priorisoida työtehtä-
viäni toisella tavalla. Erityisesti arvot ja visio korostuvat työskentelyssäni yhä vah-
vemmin: vaikka olisi kuinka kiire, täytyy aina olla aikaa kohdata vapaaehtoinen tai 
avunsaaja ja olla tilanteessa läsnä. 
 
Kun laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit ja niihin liittyvät prosessit kirjattiin 
ylös, on helpompi hahmottaa koko vapaaehtoistoiminnan kokonaisuus ja mitkä seikat 
täytyy koordinoinnissa ottaa huomioon. Myös kehitettävät elementit nousevat esille, 
jolloin niihin on puututtava. Esimerkiksi tilastointi ja ulkoinen viestintä ovat Setlementti 
Louhelassa elementit, jotka kaipaavat vielä lisää panostamista. Lisäksi käsikirja on 
hyvä pohja, jota lähteä jatkokehittämään. Vuonna 2017 on tarkoitus tehdä vapaaeh-
toistoiminnan riskitekijöistä selvitys, joka lisätään osaksi käsikirjaa. 
 
Opinnäytetyöni vaikutti välillisesti myös muiden seikkojen kehittämiseen, sillä opin-
näytetyötä tehdessäni nousi muitakin kehittämistarpeita. Johtoryhmän ideointityöpa-
jassa huomasimme esimerkiksi nettisivujen kaipaavan päivittämistä. Lisäksi pohdim-
me, että kansalaistoiminnan tiimin työntekijöiden yhteinen kokous/kehittämispäivä 
kerran tai kahdesti vuodessa olisi erittäin tarpeellinen. Näin kaikille tiimin työntekijöillä 
olisi samankaltainen käsitys Setlementti Louhelan kansalaistoiminnasta, sen brändis-
tä ja strategian mukaisesta työskentelystä. 
 
Vapaaehtoisten kanssa tulisi solmia niin sanottu psykologinen sopimus eli kuinka 
vapaaehtoiset sitoutuvat yhdistyksen arvojen ja vision toteuttamiseksi (Heikkala ym. 
2014, 40). Opinnäytetyön työstämisen aikana huomasimme Setlementti Louhelassa, 
että voisimme korostaa vapaaehtoistoiminnassa tätä psykologista sopimusta. Va-
paaehtoiset antoivat palautetta vuoden 2016 toiminnasta ja halusivat, että toiminnan 
tavoitteet olisivat selkeämpiä. Perehdyttäessä uutta vapaaehtoista yhdistyksen arvot 
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ja toiminnan tavoitteet käydään läpi, mutta nähtävästi toiminta-ajatusta tulisi korostaa 
vielä enemmän. 
 
Käydessämme koordinoinnin käsikirjaa läpi vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden tii-
min ja kehittämispäällikön kanssa keskustelimme Setlementti Louhelan arvopohjasta 
ja kuinka se näkyy vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. Samalla ideoimme vapaa-
ehtoisten yhteistä tapaamista, jossa vapaaehtoiset pääsisivät myös keskustelemaan 
arvopohjasta tarkemmin esimerkiksi toiminnallisten menetelmien kautta. Näen, että 
opinnäytetyöni oli hyvä kimmoke siihen, että jatkossa sitoutamme vapaaehtoisia 
enemmän yhdistyksen arvojen ja vision toteuttamiseen. 
 
7.3 Työn merkitys ammattialalle 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista on kirjoitettu useissa ammattikirjallisuuden 
julkaisuissa, joten aiheena uusi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin käsikirja ei ollut 
innovatiivisin. Toisaalta olen vahvasti sitä mieltä, että aina ei tarvitse uusia innovaati-
oita, vaan toimivat käytännöt täytyy vain kehittää entistä selkeimmiksi ja tehokkaim-
miksi. Setlementti Louhelassa on koordinoitu vapaaehtoistoimintaa usean vuoden 
ajan, joten käytännöt ovat kokemuksen ja kokeilun kautta muodostuneet toimiviksi. 
Tarve kirjata nämä käytännöt ja hiljainen tieto sekä selkeyttää kansalaistoiminnan 
brändiä ja strategian mukaista käytännön työskentelyä olivat sitäkin suuremmat.  
 
Opinnäytetyöni on ajankohtainen, sillä ammattimaisen vapaaehtoistoiminnan koordi-
noinnin merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Vapaaehtoistoiminta on val-
tava mahdollisuus hyvinvoinnin lisäämiseen julkisten palveluiden rinnalla. Toiminta ei 
kuitenkaan synny itsestään, vaan tarvitaan työntekijöitä, jotka koordinoivat vapaaeh-
toisten inhimilliset resurssit oikealla tavalla. Tämä sijoitus kuitenkin kannattaa, sillä 
yhdistysten vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kuusinkertaisesti yhtä 
työtuntia kohti laskettaessa (Laasanen 2011, 19). 
 
Jotta pitkäjänteistä toimintaa voidaan ylläpitää, tarvitaan ammatillista osaamista, joka 
liittyy juuri vapaaehtoistoiminnan erityispiirteisiin, johtajuuteen sekä rahoitusmahdolli-
suuksiin (ks. Vehkasalo ym. 2014, 23; Kuuluvainen 2015, 25).  Vapaaehtoistoimin-
nan ammatillista koordinointia pyritään tukemaan esimerkiksi Valikko- eli vapaaeh-
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toistoiminnan koordinaattoreiden verkostojen, ammattikirjallisuuden ja koulutuksien 
myötä. Yritysmaailmasta tutut käsitteet strategioineen ja prosessiajatteluineen nou-
sevat koordinoinnissa entistä keskeisempään asemaan. Suunnitelmallisten ja hyvien 
käytänteiden levittäminen tukevat vapaaehtoistoiminnan koordinointia valtakunnalli-
sesti, ja opinnäytetyöni aihe onkin herännyt kiinnostusta keskustellessani toisten 
koordinaattoreiden kanssa.  
 
Suhtaudun kriittisesti johtoryhmän ideointityöpajan toteutukseen, sillä strategiatyös-
kentely on opinnäytetyöni yksi tärkeimmistä tietoperustoista. Ideointityöpaja ja tulok-
sien kerääminen eivät olleet niin tavoitteellisia ja mallinnettavia kuin asiakokonaisuu-
den tärkeyden kannalta olisi voinut olla. Vapaamuotoinen keskustelu ja päähuomioi-
den kirjaaminen fläppitaululle toimi Setlementti Louhelassa järjestettävissä ideointi-
työpajoissa, mutta toisten vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen on hankala 
hyödyntää työpajan rakennetta, jota ei pysty sanatarkasti mallintamaan.  
 
Toiset vapaaehtoistoimintaa koordinoivat tahot voivat hyödyntää opinnäytetyötäni 
joiltakin osin, riippuen siitä, millä tasolla koordinointi jo entuudestaan on, vai ollaanko 
toimintaa vasta käynnistämässä. Itse aloitin työskentelyn jo valmiin strategian ja va-
paaehtoistoiminnan käytäntöjen pohjalta. Tahot, joilla on jo organisaation strategia 
luotuna sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista käytännön kokemusta, voivat 
juuri yhteisöllisiä ideointimenetelmiä hyödyntäen keskustella ja kirkastaa vapaaeh-
toistoiminnan tarkoitusta, tavoitteita ja käytäntöjä organisaatiossa. Jos organisaatiolla 
ei vielä ole strategiaa tai vapaaehtoistoiminnan prosesseja kirjattuna, toivon opinnäy-
tetyöni antavan näkökulman strategian ja prosessiajattelun tärkeydestä sekä kannus-
tavan näiden seikkojen kirjaamisessa ja kehittämisessä. 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin tarvitaan työntekijöitä, jotka osaavat johtaa sekä 
asioita että ihmisiä. Saara Jäämies puhui eräässä Valikko-verkoston seminaarissa 
vapaaehtoistoiminnan koordinoijan professiosta. Suomessa ammatti muuttuu yhä 
tärkeämmäksi, sillä vapaaehtoistoimintaa ei voi koordinoida niin sanotusti ”vasem-
malla kädellä”. Tähän muutokseen on herätty tarjoamalla koulutuksia, jotka kartutta-
vat juuri vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa tarvittavaa tietynlaista osaamista. 
(Jäämies 2017b.) Opinnäytetyöni osa tätä ammatillista vapaaehtoistoiminnan koordi-
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noinnin kokonaisuutta, jossa levitetään toimivia käytäntöjä ja tuetaan vapaaehtois-
toiminnan koordinoijan ammattiprofiilin muodostumista. 
 
7.4 Lopuksi 
 
Opinnäytetyöni tulos ja konkreettinen tuotos, Setlementti Louhelan vapaaehtoistoi-
minnan koordinoinnin käsikirja, tukee laadukasta strategian mukaista vapaaehtois-
toiminnan koordinointia Setlementti Louhelassa. Määrittämällä laadukkaan vapaaeh-
toistoiminnan elementit ja prosessit edistetään Setlementti Louhelan vapaaehtoistoi-
minnan suunnitelmallisuutta ja loogisten työtehtävien suorittamista oikeassa järjes-
tyksessä. Näin sekä yhdistyksen sisäiset resurssit että vapaaehtoisten inhimilliset 
voimavarat saadaan tehokkaimmin hyötykäyttöön ja sosiaaliset vaikutukset lisäänty-
vät. 
 
Tällä hetkellä olen tyytyväinen opinnäytetyöni onnistumiseen, mutta aika näyttää, 
kuinka hyvin työ on jalkautettu osaksi yhdistyksemme toimintaa. Vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattorin käsikirjan tulisi olla aktiivisesti käytössä, Setlementti Louhelan 
strategian mukainen työskentely selkeämpää ja käsikirjaa olisi päivitettävä säännölli-
sesti. Lähtökohdat ovat kuitenkin mielestäni hyvät, sillä pääsen yhdistyksen vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattorina soveltamaan opinnäytetyön tuloksia ja jalkauttamaan 
niitä Setlementti Louhelan sisällä entisestään. 
 
Vapaaehtoisilla on tarve osallistua hyvin organisoituun toimintaan. Useasti Setle-
mentti Louhelassa on vapaaehtoisilta saatu hyvää palautetta siitä, että toimintaan on 
helppo ja turvallista lähteä mukaan, kun esimerkiksi ystävätoiminta käynnistetään 
tiettyjen askeleiden kautta ja toiminnassa on selkeät pelisäännöt. Lisäksi vapaaeh-
toisten kohtaamiseen vapautuu enemmän aikaa, kun muut käytännöt tehtävät ovat 
sekä suunniteltuja että selkeitä. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa on tärkeintä 
vapaaehtoisten ja avunsaajien tukeminen sekä heille merkityksellisen toiminnan tar-
joaminen, ja strategian mukaisella työskentelyllä ja prosessiajattelua hyödyntämällä 
tämä mahdollistuu kaikkein parhaiten.  
 
Opinnäytetyön tulosten ja tuotoksen sisältöä on mietitty johtoryhmän sekä vapaaeh-
toistoiminnan tiimin työntekijöiden kanssa, ja olen yrittänyt parhaani mukaan avata ja 
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kirjata omaa ja Setlementti Louhelan sisällä olevaa hiljaista tietoa. Vapaaehtoistoi-
minnan koordinointi on kuitenkin niin laaja-alainen paketti, että pakostikin joku asia 
on varmasti jäänyt kirjaamatta ylös. Uskon kuitenkin saaneeni tiivistettyä tärkeimmät 
strategian mukaiset seikat ja prosessit malleihin ja niin ikään vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnin käsikirjaan. Käyttämällä käsikirjaa arjen työskentelyssä ja päivittämällä 
sitä vuosittain jatkamme tärkeän hiljaisen tiedon keräämistä parantaen käsikirjaa - ja 
näin koko Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinointia - entisestään. 
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